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“(…) yo no inventé esta realidad,  
es ella la que me está inventando a mí. (…)”1 
Partiendo de esta frase que ofrece el narrador, en la novela de Fernando Vallejo, se 
puede evidenciar cómo el país cuenta con gran cantidad de realidad tensionante,  tanto 
que las historias para ser contadas están ahí y el esfuerzo de los escritores para 
buscarlas, es mínimo, dado que no se necesita de mundos ilusorios, aquí cada quien 
encuentra realidades difíciles, candentes, apasionantes, donde el autor sólo debe 
proporcionar las estrategias narrativas para dar ya sea el carácter de verosimilitud o 
fantasía. Y es que esta realidad que se vive época por época, aturde  los sentidos, y 
afecta  la literatura colombiana.  
La literatura en la época contemporánea ofrece diferentes formas de leer una realidad 
del país mediada por la imaginación, de ahí que resulte interesante el acercamiento a 
los nuevos trabajos narrativos; por ello este trabajo tiene como objetivo enfocarlo en la 
literatura colombiana, específicamente en la escritora Laura Restrepo, lo cual como 
punto de partida resulta un análisis muy ambicioso, dado que al acercarse  a su obra es 
de interés analizar la relación de la novela contemporánea y el periodismo como una 
nueva tendencia en la narrativa colombiana, ya que la escritora a través de sus novelas 
ofrece la visión subjetiva de la violencia y las políticas de Colombia. Éste escrito se 
centrará principalmente en Delirio, premio Alfaguara 2004 y premio Grinzane Cavour  
2006, novela que narra la historia del profesor universitario Aguilar, que al llegar a casa 
después de un corto viaje a Ibagué, se encuentra con que su esposa Agustina, ha 
perdido totalmente la razón, y es a partir de este punto que la trama se divide en cuatro 
historias. Por un lado se tiene a Aguilar tratando de averiguar qué fue lo que le sucedió 
a su Agustina mientras él estuvo fuera, y enfrenta la locura de su esposa que lo ve 
como su peor enemigo; por otro, la reviviscencia, por parte de Agustina, de su infancia 
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dolorosa y del truculento cuadro familiar en que transcurrió. Luego está la 
reconstrucción, a través de cartas y diarios, de la personalidad enajenada de Nicolás 
Portulinus, el abuelo materno de Agustina, un músico alemán afincado en Tierra 
Caliente. Y en una cuarta interpolación está el soliloquio lúcido y desesperado de Midas 
McAlister, antiguo amante de Agustina, un ambicioso que actúa de intermediario entre 
Pablo Escobar -el antaño todopoderoso capo del narcotráfico- y la oligarquía bogotana, 
representada entre Jorge Luís Eyerbe, Rony Silver, Araña Salazar y la familia Londoño, 
entre otros. 
Estas cuatro historias se van entremezclando para que el lector pueda ir 
reconstruyendo los hechos conforme va avanzando la lectura; también se destaca el 
estilo de narración de la escritora, quien pasa de primera a tercera persona en un buen 
dominio de técnica narrativa. En la obra se pretende evidenciar cómo el texto ficticio se 
recubre de elementos de la tendencia de la Non-Fitcion2, es decir, cómo la obra fue 
construida a través de la estrategia narrativa de la  mezcla de algunas características 
periodísticas, en este caso la investigación previa de un hecho real, con un mundo 
ficticio que transgrede los límites, generando así un nuevo estilo. 
Al rastrear la Non-Fitción en Delirio, se descubre el mundo del narcotráfico colombiano, 
tema que se desarrolla de  trasfondo en la trama y que ofrece ese carácter investigativo 
que arroja el periodismo, pero que la escritora logra envolver en la ficción de unos 
personajes y su mundo. La importancia de la temática a  rastrear, se basa en evidenciar 
los nuevos artificios narrativos que se condensan en una literatura que no puede dejar 
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 Non-Fitcion: Se conoce también como El Nuevo periodismo, que es una corriente periodística 
nacida en los años 1960 en los EE. UU. en el contexto de los cambios sociales y culturales que se 
vivieron en dicha época. Surgió a raíz de la publicación del libro A sangre fría de Truman Capote, 
novela de no ficción, donde se combinaban elementos literarios con otros propios de la investigación 





de lado los datos concretos de una sociedad, para manifestar la verosimilitud y tocar los 
terrenos de la verdad en aras de dar más fuerza al texto. 
Pero no solo es el tema social como característica de la No ficción, sino que además 
son los manejos de datos y testimonios que se pueden evidenciar a través de los 
personajes, y que Laura Restrepo toma en la construcción de su obra. 
 
Historia de la tendencia discursiva de Non Fitcion 
 
Es claro que la necesidad de narrar los hechos ha existido permanentemente, 
generando así documentos que cuentan parte de una historia, de una forma estética y 
recreativa, pero también mordaz  y contestataria, y así como la literatura, el periodismo 
se ha trasformado a lo largo de la historia, tanto en el estilo como en su estructura, 
desde que surge el primer periódico en el siglo XVII, hasta la actualidad con las nuevas 
trasformaciones en la comunicación del ser humano. Juan José Hoyos plantea un orden 
en la evolución de los relatos: El estilo cronológico, el estilo panfletario del periodismo 
partidista, el estilo epistolar, el estilo informativo, el estilo narrativo de los pioneros del 
reportaje, el de la interview, de los muck-rakers, de los perfiles de The Times y The New 
Yorker, el estilo narrativo creado por The Wall Street Journal, el de periodismo 
investigativo y el estilo narrativo del Nuevo periodismo y del Periodismo Literario.  
Hablar del origen de la Non-Fitcion en Latinoamérica, es remitirnos a las crónicas de 
Indias, que surgieron con la llegada  a este “Nuevo Mundo”, son textos históricos-
literarios, donde se juega claramente la investigación de los  cronistas en esa nueva 
tierra, mezclada con una prosa hiriente y  fantástica en sus descripciones de la fauna, la 
flora y las costumbres indigenistas: 
“(…) el agua y la tempestad comenzó a crecer tanto, que no menos tormenta 
había en el pueblo que en el mar, porque todas las casas y iglesias se cayeron, y 
era necesario que anduviésemos siete u ocho hombres abrazados unos con otros 




peligro anduvimos toda la noche, sin hallar parte ni lugar donde media hora 
pudiésemos estar seguros.”3 
 
Algunos de los más representativos cronistas de Indias, fueron: Fray Bartolomé de las 
Casas, Fray Pedro Simón, Fray Bernardino de Sahagún, el inca Garcilazo de la Vega, 
Bernal Díaz del Castillo, entre otros. Pero la crónica ubica sus orígenes desde los 
primeros cronistas de Grecia, donde se tiene los poemas épicos que eran narrados en 
verso para su fácil memorización, con el fin que fueran contados en diferentes lugares y 
épocas, los cuales también se dieron en la India y que tenían como característica 
adelantar el final para el público, llevando su rastro hasta la Edad Media con los 
juglares, los trovadores y romanceros; siglos más tarde en Grecia se originan los 
poemas trágicos, los cuales no llevaban entrada narrativa sin adelantar el final a su 
espectador, pero todo esto da otra evolución con el origen de la grafía; de ello dice el 
escritor Hoyos:  
(…) con la aparición de la escritura, aprendida muy probablemente de los fenicios, los 
griegos también desarrollaron una nueva forma de narrar (…) por tanto, para recordarlas 
no había que recurrir a la simetría, las rimas y los acentos de los hexámetros. Bastaban 
las palabras corrientes, empleadas en la conversación de todos los días. Así nació la 
prosa narrativa usada en los relatos históricos de los primeros cronistas de Grecia.4 
 
Hoy se tiene noticia de que han aparecido tablas donde se relatan guerras entre los 
pueblos, donde el cronista hace lo mismo que el periodista de hoy, narrar lo que vio, así 
entre los primeros cronistas se conocen Heródoto, Tucídides, Jenofonte y Plutarco.  
 
En los primeros periódicos se publicaron los relatos de corte panfletario, los cuales eran 
de temática política, del siglo XVII se encuentra el periódico  la Gaceta de Francia con 
Teofrasto Renaudot, y que coge fuerza en el siglo XVIII entre la sociedad burguesa de 
Francia, naciendo el periodismo de ideas, que fue tomado también por ingleses y 
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 NUÑEZ Cabeza de Vaca, Alvar. Naufragios y comentarios. Madrid: Ediciones y distribuciones Promo 
Libro, 2003, p 37. 
4
 HOYOS, Juan José. Escribiendo historias. Un acercamiento histórico a las formas narrativas en el 




estadounidenses con relatos como el panfleto, el editorial, el comentario, el artículo y el 
ensayo, en últimas géneros argumentativos de la literatura tomados por la prensa. 
 
El estilo epistolar se da a la par del estilo panfletario, pero tenía el objetivo de informar 
los principales acontecimientos, quien logra separar estas secciones dando un orden al 
periódico es el escritor Daniel Defoe en el siglo XVIII, mezclando literatura y periodismo 
con su novela Diario del año de la peste. 
 
Con la industrialización de Estados Unidos y Europa la prensa dejó de ser un privilegio 
para algunos y se masifica su producción, modificando el estilo de narrar; y los inventos 
del siglo XIX el telégrafo y el teléfono, producen un cambio en la comunicación, donde 
se da el auge de la economía en palabras para disminuir costos, y la revolución 
industrial genera un avance técnico en la producción masiva del diario, cambiando ese 
estilo cronista traído desde la antigüedad, donde el cronista tenía un despliegue en 
estilo narrativo, en estos cambios aparece Josepeh Pulitzer, Adolph Ochs, William 
Randolph y Arnold Bennet, y se origina el “periodismo objetivo”. 
 
La revolución industrial  genera un “Capitalismo salvaje”, frase que toma prestada el 
escritor Juan José Hoyos, para nombrar ese crecimiento desbocado que sufrió la ciudad 
y que trajo beneficios a unos y miseria a otros; y en medio de esto surgió una 
competencia desleal entre los diarios, sobre todo en New York, con lo cual surge el 
reportaje, dando historias apasionantes al lector como una forma de ganar público, y se 
da la libertad de usar recursos narrativos con el fin de ganar lectores y hacer vívida la 
noticia, esta transformación Hoyos la comenta: 
 “(…) El nuevo género nació donde debía nacer: en la franja loca de la redacción 
de los periódicos, menospreciada por casi todos, que es la sección judicial, y en 




nuevo relato recibiría muy pronto el nombre de reportaje, ya que fue inventado por 
los reporters o enviados especiales de los diarios.”5 
 
La mayoría de los reporteros eran escritores de cuentos o novelas, por eso esa facilidad 
de mezclar literatura y periodismo; entre los más conocidos están: Henry Morton 
Stanley, Ambrose Bierce, Mark Twain, y Stephen Crane, quienes dan paso a nuevos 
autores de éste estilo narrativo como: John Reed, Sherwood Anderson, John Dos 
Pasos, Hernest Hemingway entre otros periodistas y escritores. 
 
Otro relato que se da en el siglo XIX es la entrevista; entre sus principales exponentes 
están: Marcel Proust y Henry W Grady, este relato se convirtió para algunas revistas en 
el principal de los géneros como sucedió con The Paris Review y Playboy. Así mismo 
surge el movimiento de los Muck-Rakers con trabajos investigativos de estilo 
acusatorio, este nombre al grupo de periodistas fue propuesto por el presidente 
Theodore Rosssevelt de 1906 de los Estados Unidos, quien se vio agredido por los 
artículos de éstos, donde se menciona casos de corrupción, evasión de impuestos y 
soborno a senadores; éste furioso decide nombrarlos así, frase que al español, traduce 
“buscadores de estiércol”, rótulo que con el tiempo les dio prestigio; los periodistas se 
basaban en investigación de hechos, presentación de pruebas y testimonios, entre los 
más conocidos están: Ida M. Tarbell, Lincoln Steffens, Ray Stannnard Baker, Alfred 
Henry Lewis, Samuel Hopkins Adams, y con ellos se unieron los novelistas para 
denunciar los abusos de poder, los engaños al pueblo, y las guerras emprendidas por la 
nación, con este objetivo dice Juan José Hoyos: “(..) desde la literatura o el periodismo 
abrazaron la causa de los muck –rakers. Algunos escribieron reportajes, otros novelas 
realistas, o biografías, u otra clase de libros que aunque eran ya auténticos reportajes, 
todavía no se publicaban con el rótulo de Non fitcion puesto en boga por Truman 
Capote después de 1965.6” 
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 ÍDEM, p 324. 
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Del 1920 al  1930 se dio el género del perfil, que incluía material biográfico, 
descripciones de ambiente, anécdotas familiares, con lo cual podían formar un retrato 
profundo del personaje, años más adelante se mezcló con la entrevista y se formó 
“entrevista de personalidad”. Para 1940 con el auge de la radio y la televisión, produjo 
aprietos en la prensa, y sus editores tuvieron que recurrir a nuevas estrategias como el 
estilo narrativo para que el lector leyera la noticia del principio hasta al fin, así 
conocieran con anterioridad del hecho por lo otros medios de comunicación; y otros 
diarios de menor volumen recurrieron al llamado periodismo investigativo, 
desencadenando así nuevos muck-rakers que participan con textos informativos y 
argumentativos. 
 
El Nuevo Periodismo y el Periodismo Literario son las últimas corrientes del periodismo, 
no solo en Europa y Estados Unidos, sino en España y Latinoamérica. Tom Wolfe7 es 
quien nombra esa nueva técnica narrativa que tomaba estrategias de la novela realista 
con el nombre de Nuevo Periodismo; éste surge al mismo tiempo del periodismo 
objetivo. Pero algunos escritores de ficción y periodistas con su participación activa pero 
silenciosa comienzan a participar de este nuevo cambio en la escritura. Y el Periodismo 
Literario fue bautizado por Norman Sims quien recogió historias de una nueva 
generación de reporteros como John McPhee, Joan Didion y Sara Davidson, su auge es 
en el sesenta, pero desde el cuarenta se venía gestando la corriente periodística-
literaria, y  es precisamente entre el 40 y 59 donde se ubica la  tendencia de la Non-
Fitcion, con gran influencia norteamericana, como lo menciona Marceles Daconte: 
“(…)Dentro de esta misma tradición de Balzac, Dickens o Zolá, se ubica la novela 
realista norteamericana de la década del 30 en escritores como John Dos Passos o 
Jonh Steinbeck (…) en medio de esa etapa tan difícil y patética como fue la Gran 
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 Tom Wolfe (1930- ), periodista y escritor estadounidense, uno de los representantes más influyentes del 
nuevo periodismo, que conjuga estilos y técnicas literarias con el reportaje periodístico. Wolfe nació en 





Depresión de los años 30.”8; y en especial a través de una generación que se conoció 
como Generación Perdida, posterior a la depresión de los años 30, entre sus principales 
exponentes están:  Norman Mailer, con La canción del verdugo,  Truman Capote, con A 
sangre fría, Hemingway, Jimmy Breslin, Tom Wolfe, Gay Talese, Liliian Hellman, Mary 
McCarthy, Susan Sontag, entre otros. 
Del Nuevo periodismo en Latinoamérica se encuentra, Las crónicas modernistas 
escritas por José Martí y Rubén Darío, Operación masacre, del escritor Roberto Walsh, 
Operación príncipe, libro en conjunto de los escritores argentinos Miguel Bonasso Y 
Roberto Bardini y la colombiana Laura Restrepo, y Las aguafuertes porteñas del 
periodista, escritor argentino Roberto Arlt. 
En este orden de ideas la obra de Laura Restrepo se ubica en la literatura 
contemporánea más vigente que se produce en el país, teniendo como resultado una 
hibridación entre acontecimientos sociales, con personajes y formas estéticas en su 
lenguaje que dan como resultado obras como: Historia de un entusiasmo (1986), La isla 
de la pasión (1989), En qué momento se jodió Medellín (1991). Ensayo, Leopardo al sol 
(1993), Dulce compañía (1995), La novia oscura (1999), La multitud errante (2001), Olor 
a rosas invisibles (2002) y Delirio (2004); que de tras fondo evidencian problemáticas de 
prostitución, desplazamiento, violencia urbana y narcotráfico, tema recurrente en la obra 
Delirio; en ella se pretenderá evidenciar si presenta características propias de la No 
Ficción. 
Como objetivo general para mi trabajo, surge el siguiente interrogante: ¿Qué 
características de la Non-Fitcion se evidencian en la obra Delirio de Laura Restrepo?, 
pregunta que compromete un análisis minucioso, con lo cual es necesario tomar la 
teoría narrativa del Nuevo Periodismo, para llegar a reflexiones claras y concisas, para 
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  MARCELES Daconte, Eduardo. El nuevo periodismo y la creación literaria. Revista El Café 





ello el trabajo contará con tres capítulos con el fin de esbozar la temática de una forma 
pertinente, y una propuesta pedagógica para el aula de clase. 
En el primer capítulo se tomará la siguiente pregunta: ¿Cómo se manifiestan elementos 
como: Los temas, el trabajo de campo, la significación, el narrador y el modo de narrar 
en Delirio  a partir de la Non-Fitcion? Para lo cual me remitiré principalmente al escritor  
Tom Wolfe con su texto Nuevo Periodismo y al colombiano Juan José Hoyos,  en su 
libro Escribiendo historias- El arte y el oficio de narrar en el periodismo, mostrando 
cómo se presentan estos tópicos en la novela de Laura Restrepo. 
Así mismo en el segundo capítulo se continúa rastreando características de la Non-
Fitcion, con la interrogación: ¿Se presenta influencia de la Non-Fitcion en el manejo del 
tiempo, los personajes y detalles  en  Delirio? Teniendo como principales escritores a 
Albert Chillón y Juan José Hoyos. 
En el tercer capítulo se evidenciará cómo mezcla la escritora bogotana la realidad del 
narcotráfico colombiano con la ficción en la novela Delirio, para lo cual se tomará  la 
teoría del CPL- Comparatismo periodístico-literario-, que propone el escritor español 
Albert Chillón9, lo cual se orienta al estudio sistemático de las relaciones entre los 
géneros literarios y periodísticos, principalmente en las influencias, préstamos y 
contaminaciones recíprocas desde una óptica diacrónica y sincrónica que la escritora 
utiliza como artificio narrativo, con el fin de proporcionar una verosimilitud al mundo 
imaginario de Agustina, que dentro del mundo que conforma la obra cumple el papel de 
verdad. Ya que desde ahí no se puede contradecir nada del territorio de la imaginación, 
porque presenta una construcción sólida y que mediado con los conflictos sociales 
propios de la época de los años 80 y 90 en Colombia, como fue la problemática del 
                                                 
9
 CPL (Comparatismo periodístico-literario): Es la teoría de comparación de géneros literarios y 
periodísticos que propone Albert Chillón desde un origen gnoseológico, genológico e histórico, que 
permite ver las relaciones promiscuas que se han dado a través del tiempo, y esclarecer las diferentes 





narcotráfico con Pablo Escobar, que proporcionó diferentes consecuencias como el 
lavado de dinero, qué es específicamente lo que encontramos con Midas, personaje 
que se hace rico, pero que al final con la inminente caída del capo, termina escondido 
en casa de su madre, huyendo de la justicia. 
La No Ficción, como una forma de la escritura actual, evidencia el cambio del 
pensamiento del mundo contemporáneo, de allí que en un texto como Delirio se pueda 
percibir toda una problemática que enmarca las dificultades de Colombia, pero que se 
mezcla rompiendo reglas esquemáticas y pasa a ser parte del mundo imaginario, donde 
una persona como Pablo Escobar, siendo el protagonista de una época de horror en el 
país, se convierte en un personaje de la novela, dando a la narración la verosimilitud de 
lo narrado dentro del mundo de la obra. 
Es pues esto lo que ocurre cuando una escritora como Laura Restrepo utiliza los 
artificios de la No Ficción en la construcción de la estructura de la novela, sin olvidar 
que la autora, es primero que todo una periodista, lo cual le facilita traer los elementos 
del Nuevo periodismo y utilizarlos en sus obras; pero estas libertades se dan 
abiertamente en la novela dado que ella se presenta como una esponja, que a través 
del tiempo absorbe cada cambio no solo narrativo, sino social, donde la obra literaria 
como género hibrido denuncia desde la aparente ficción las problemáticas nacionales 









2. PROMISCUA  SIMBIOSIS LITERARIA Y PERIODÍSTICA 
 
En este primer capítulo se abordarán algunas características utilizadas en el New 
Journalism, donde se evidencia esa relación miscelánea de la literatura y el periodismo, 
y cómo a través de la historia una se ha nutrido de la otra, en círculos de estrategias 
que tienen como fin la veracidad de un determinado código lingüístico, como lo plantea 
el escritor Chillón, identificando estas relaciones como códigos y no como géneros; 
cada una de las temáticas a trabajar, traen consigo una herencia de la novela realista, 
pero con nuevas experiencias del Nuevo Periodismo que surge, en primera instancia, 
con una clara influencia de técnicas narrativas, que dan ese sabor picante, dulce de las 
buenas crónicas y reportajes de los escritores que logran nutrir al lector de los sesenta y 
setenta. Es así que la receta se adoba con nuevos estilos y es justamente apropiado en 
una época donde los cambios sociales crean una tensión al denunciar frente al público, 
pero de una manera subjetiva y comprometida con la veracidad de lo que aqueja en el 
momento, prueba de ello se da en Norte América donde escritores como Tom Wolfe, 
Truman Capote, Norman Mailer, Gay Talese, Susan Sontag entre otros, denuncian la 
rebelión de los negros, la revolución sexual, la cultura de la droga, los movimientos de 
liberación feminista, la protesta en contra de la intervención del ejército en Vietnam y  la 
extensión del escenario hippie; tomando nuevos términos y apropiándose de una 
herencia literaria y creándose unas características propias ya de la Non-Fitcion, que 
hasta hoy se muestra vigente en el periodismo, demostrándose que no es una simple 
tendencia de época. 
 Y es ahí donde una escritora como Laura Restrepo mezcla su experiencia periodística 
con la narrativa de ficción, y se vale de ciertos aspectos para crear un estilo y generar 
una verosimilitud en el mundo de Agustina y Aguilar. 
Se tendrá en cuenta al momento del análisis qué técnicas pertenecen en exclusiva al 




de separar en un mundo ya existente -Delirio- con elementos que forman un todo, 
dentro de la trama; a esto el escritor español alude: 
“(…) el new journalism tenían en común el aludido cuestionamiento de la noción de 
objetividad y un buen puñado de técnicas de investigación y contraste de la información 
(…) por su parte combinó desde sus inicios la acuidad documental con la ambición de 
conferir a los textos informativos una calidad estética, parangonable a la de la narrativa de 
ficción, mediante el uso de procedimientos de escritura tomados de la tradición literaria y, 
en especial, de la novela realista.”10 
Con esto no se puede olvidar que es la literatura en este caso la que toma aspectos de 
la Non-Fitcion, para dar más fuerza a la estructura y la verdad de ficción, en una obra 
que envuelve magistralmente unos datos concretos, como lugares, nombres y 
situaciones dentro del mundo real de Colombia y personajes, detalles, estructuras y 
prosa del mundo literario; donde la escritora colombiana forma un mundo ficticio para un 
mítico personaje como Pablo Escobar Gaviria que hace parte de la historia de Colombia 
o quizás formando un mundo facticio para un personaje como Agustina, que sufre un 
delirio hereditario y consecuente también de los problemas familiares.  
Chillón refiere lo que Truman Capote defiende: “(…) Un escritor debería tener todos sus 
colores y capacidades disponibles en la misma paleta para mezclarlos y, en casos 
apropiados, para aplicarlos simultáneamente.”11 Es pues el caso de la periodista 
colombiana que con sus novelas ha logrado poner en el lienzo de la palabra, diversas 
formas para combinar imaginación con realidad expresada a través de los sentidos, con 
preconceptos y juicios de valor de un contexto en ebullición de problemas, con 
diferentes temáticas no solo de narcotráfico, sino de prostitución, desplazamiento y 
violencia urbana, narradas de una forma soñadora, poética y rigurosa, como puede 
verse en Delirio con la confesión que el Midas le hace a  Agustina, sobre el accidente 
del Araña:  
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“(…) Agustina princesa (…) en medio de la negrura, del barrizal y del desenfreno el 
Perejil se encabritó y lanzó a la Araña por los aires estampándolo de espaldas contra el 
filo de la roca, (…) no tuvo mejor idea que castigar al animal con una ráfaga de 
metralleta que lo dejó agujereado como una coladera y con los cascos mirando hacia la 
luna, en un escenita de un patético subido”12   
Y una en especial que trata sobre el desplazamiento forzado de nuestro país, de la obra 
La multitud errante, la cual es iniciada con el amor ciego de un hombre por una mujer, 
que no logra hallarla:  
“Me ha dicho que le duele el aire, que la sangre quema sus venas y que su cama es de 
alfileres, porque perdió a la mujer que ama (…) La busca por la corteza de la geografía 
sin concederse un minuto de tregua ni de perdón, y sin darse cuenta de que no es 
afuera donde está sino que la lleva adentro, metida en su fiebre, presente en los objetos 
que toca, asomada a los ojos de cada desconocido que se le acerca.”13  
 
2.1 LOCURA Y NARCOTRÁFICO 
Dentro de la teoría periodística, Juan José Hoyos, nos dice que se presentan ocho 
elementos que caracterizan los temas: Actualidad, proximidad, prominencia, curiosidad, 
conflicto, suspenso, emoción y consecuencias; esto desde el periodismo informativo y 
autores tomados por Hoyos como Carl Warren, con su texto Géneros periodísticos 
informativos y Henry James con su obra El arte de la novela. Pero el periodismo de 
carácter narrativo, presenta algunas libertades, ya que no es necesario actualidad en el 
tema para hacer posible la importancia del hecho narrado; así mismo como la 
proximidad, la cual no es trascendental, ya que no impide el desarrollo de una buena 
noticia, independientemente de lo conocido o lejano del lugar; y otro elemento es la  
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prominencia, teniendo en cuenta que la importancia no se mide por estratos o cargos, 
sino por los valores universales que lleva consigo una crónica o un perfil.  
Los elementos que son decisivos y que ejercen valor al texto narrativo son:  
a. curiosidad, b. conflicto, c. suspenso, d. emoción y e. consecuencias. 
Estos elementos se encuentran tanto en periodismo informativo como el narrativo; de 
esto Hoyos se refiere: “(…) Todos ellos son aspectos relacionados de manera profunda 
con la forma de sentir del ser humano, con sus pasiones, con sus sueños, con sus 
ilusiones. Por eso la guerra, los crímenes, los viajes, los grandes amores y odios, la 
ambición, son temas recurrentes (…)”14; de allí la empatía directa con la literatura, y por 
ello estos temas mencionados por el profesor Hoyos, son evidentes en la obra Delirio, 
pero aunque se dan estás temáticas en la obra que se mostrarán a continuación, en el 
desarrollo de cada uno de los elementos que se tiene en cuenta para desarrollar los 
temas en los textos, se evidenciará los dos grandes temas que atraviesan la obra como 
lo es la locura y el narcotráfico. 
En la anterior cita encontrábamos la guerra, como subtemática en la novela, ésta se da 
entre el capo y la clase política en Bogotá,  como se puede ver con la bomba que 
estalló en el restaurante L´Esplanade y que el Midas nos relata en medio de su huída y 
confesión a Agustina: 
(…) ¡bum!, estalló la bomba en L´Esplanade (…) Aquello fue una descarga bravía y por 
los aires volaron comensales, cocineros, el franchute Courtois y su cava de vinos 
espléndidos, las señoras del bolso de piel de cocodrilo y la piel del cocodrilo y hasta el 
gato, y cuando Escobar reivindicó el atentado, todos se preguntaron qué motivos tendría 
para romper la tregua con la oligarquía bogotana, (…) Unos decían que estaba fúrico y 
ensoberbecido porque le habían echado bolas negras en un club social, o porque la DEA 
lo estaba apretando, o por las amenazas de extradición, o por el veto de sus nombre en 
las listas electorales o porque el gobierno no cumplía los pactos con él, (…) los del norte 
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se echaron a temblar porque hasta ese momento habían creído que contra ellos no era la 
guerra de Pablo, (…)15  
 
En este fragmento se puede ver cómo Pablo despliega una guerra contra el Estado y la 
clase alta bogotana, la cual deja muchos crímenes, y no sólo los cometidos por el 
Patrón, sino también por uno de sus socios, como sucede en el Aerobic´s del Midas, 
cuando asesinan a una joven por intentar cumplir la apuesta  con el Araña, en su 
operación Lázaro. El crimen es uno de los temas que conlleva más fuerza en las 
temáticas escogidas, aunque en el caso de Delirio está presente como subtema, pero 
cumple la función vital de atravesar los tópicos de la obra como la locura y narcotráfico; 
referente al crimen como temática, el escritor Chillón dice: 
 (…) Cultivado ya por los trágicos griegos y renovado en el siglo XIX por la narración 
policíaca de Thomas de Quincey y Edgar Allan Poe, el crimen ha sido uno de los asuntos 
más frecuentados tanto por la crónica de sucesos como por la novela-y el cine- negra 
contemporánea. Junto a temas como el viaje –exterior e interior-, el amor la muerte, el 
destino, el tiempo, la soledad y el poder, el crimen ha sido desde siempre un inagotable 
venero de historias cultivadoras.16  
 
Los viajes también se presentan en la novela, el viaje de Bichi a México, como los del 
señor Londoño padre de Agustina, los de Escobar a Estados Unidos y el pequeño viaje 
que realiza Aguilar a Ibagué, que es el punto donde se desencadena el delirio de su 
esposa. Otro subtema importante en la obra es el amor, como el de Nicolás Portulinus 
por Blanca, abuelos de Agustina, el de Aguilar por su esposa, el de Midas por la misma 
mujer, el de la tía Sofi por Carlos Vicente, el padre de Agustina; pero el que mueve todo 
este mundo es indudablemente el de Aguilar por Agustina, que en medio de su locura 
lucha fuertemente por no perderla: “(…) siento que la enfermedad de mi mujer avasalla 
mi identidad, que soy un hombre al que vaciaron por dentro para rellenarlo luego, como 
un almohadón, de preocupación por Agustina, de amor por Agustina, de ansiedad por 
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Agustina, de rencor por Agustina. (…)”17; sentimientos que se mueven entre el odio y el 
amor, ya que no solo es amor, hay rencores que se ven entre los personajes, como el 
que se vive en la familia Londoño y la tía Sofi, entre Carlos Vicente y su hijo Bichi, así 
se van creando unas redes familiares y externas como las del narco con sus aliados, en 
un mundo de traiciones que va muy de la mano con un tema recurrente entre la banda 
del Patrón, la ambición, la cual se detalla en el Midas McAlister con su afán desmedido 
de ser igual a su amigo Joaco Londoño, es por eso su relación con Escobar, con el 
lavado de dinero; y ahí precisamente tenemos al Narcotraficante, que saliendo de un 
barrio bajo de Medellín se convierte por una época en uno de los hombres más ricos del 
planeta.  
Una novela que detalla estos temas que son recurrentes en el campo ficticio, recrea una 
realidad donde el ser humano sufre, se enamora y lucha por el poder, enfrentando 
consecuencias como los enfrentan todos los aliados y enemigos de Pablo, que con su 
afán de gobernar a la patria y de obtener reconocimiento y aceptación genera una 
guerra desmedida contra el Estado y el pueblo.  Lo anteriormente referido de la novela 
de Restrepo, nos remite a la forma de la novela y como ella se reviste de diferentes 
discursos, de esto Georg Lukacs dice: “(…) la novela es una forma biográfica por 
excelencia y, al mismo tiempo, una crónica social en la medida que esa investigación se 
desarrolla en el interior de una sociedad dada.”18; como es el caso de Delirio, que da 
muestra de unos conflictos internos que sucedieron en una época, trayendo problemas, 
que se terminan evidenciando en los textos literarios y periodísticos. 
 
2.1.1 Curiosidad: Como se mencionaba anteriormente desde el escritor Hoyos, la 
curiosidad es un elemento que ejerce rareza en la obra, teniendo en cuenta que los 
grandes temas que conforman la novela son la locura desde la ficción y el narcotráfico 
desde lo facticio.  
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Con esto se puede evidenciar como el delirio cómo locura extrema de Agustina ofrece 
esa extrañeza y fisgoneo al lector, lo cual le produce una especie de ansiedad al querer 
descubrir los orígenes de su patología, con el fin de saciar un hambre de información, 
en este caso de un mundo que se muestra cautelosamente en fragmentos, como se 
puede ver en lo narrado por Aguilar cuando la encuentra en el hotel: “(…) el domingo 
siguiente, a mi regreso, la encontré en un hotel, al norte de la ciudad, transformada en 
un ser aterrado y aterrador al que apenas reconozco. No he podido saber qué le 
sucedió durante mi ausencia porque si le pregunto me insulta (…)”19; sólo al final se 
pone al descubierto del lector, pero a partir de esta primera página se deja para él la 
labor de descubrir que le paso a la joven, donde la curiosidad como insatisfacción 
humana siempre queda como una rendija sin tapar, de ahí que el propio personaje de 
Aguilar genere la inquietud.  
Este delirio atraviesa como tema toda la obra, ya que se puede mirar desde la 
enfermedad de la protagonista o como el delirio de unos personajes por el poder. Desde 
la teoría de Foucault, se puede dilucidar en Agustina que: “(…) Todos los 
acontecimientos del  alma, siempre que sean un poco violentos, o exageradamente 
intensos pueden convertirse en causas lejanas de la locura (…) el mundo exterior, en su 
variaciones o sus excesos, en sus violencias o en sus artificios, fácilmente puede 
provocar la locura (…)”20; de allí que como primer punto se muestre la relación de 
Agustina con la ciudad, dado que fue lo único extraño que realizó, salir de su casa, este 
puede ser uno de los factores de su delirio, y que como temática ofrece ese indagación 
al lector. 
El narcotráfico, desde el código facticio ofrece, curiosidad al lector, ya que da una 
información que debe corroborar o desaprobar desde la experiencia del mismo, es 
decir, teniendo en cuenta que éste tenga conocimiento previo de lo sucedido en  las 
épocas de los ochenta  y noventa, o desconozca en gran parte lo sucedido. Con una 
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breve descripción al inicio de la obra se incorpora al lector en ese mundo de narcos, sin 
mencionar nombres, solo facciones y actitudes: “(…) Se montaron en esos caballos que 
ya de por sí son histéricos y que no aprecian que unos patanes pasados de kilos les 
aplasten los riñones y los obliguen a galopar a oscuras por trochas tapadas de barro, 
con la procesión de Toyotas 4 puertas cargados de escoltas detrás (…)21; y es esto lo 
que genera mayor insaciabilidad al momento del descifrador dilucidar como el trafico de 
drogas encierra el mundo de Agustina en un momento belicoso del país. Ante lo que ha 
generado ese mundo ilegal, que deja como consecuencia a Colombia: “La ilegalidad de 
la industria de la droga le imprime un carácter peculiar: el crimen organizado, la 
violencia y la corrupción son sus componentes naturales. El narcotráfico ejerce su poder 
para penetrar en las estructuras de la sociedad civil, para intervenir en las redes de 
toma de decisiones y para controlar parte de los territorios nacionales.”22; tema que por 
tener ese carácter policíaco genera no solo curiosidad sino expectativa frente a 
situaciones que tienen sello de prohibición en la sociedad. 
 
2.1.2 Conflicto: Otro componente de los temas es el conflicto que se genera entre 
hombres, formas de pensar y de sentir; como la locura de Agustina que genera en 
Aguilar una lucha por recuperar la lucidez de su esposa y por ende su amor: “(…) 
Agustina, vida mía, no permitamos que la locura, vieja enemiga, acabe con cualquier 
atisbo de dicha, pero Agustina no escucha porque esta noche ella y la locura son una 
(…)”23; donde los sentimientos de impotencia ante las actitudes de su mujer lo llevan a 
un conflicto interno en no entender porque ella se encuentra en ese estado 
incomprensible sin ninguna razón. El delirio como tema y enfermedad genera 
problemas para su mundo, enriqueciendo la novela, pero creando conflictos para 
quienes rodean a Agustina y para ella misma; desde Foucault, la locura tiene la 
particularidad de alejarse de lo real o de la razón, dado que ella se percibe como: 
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“(…)Fragmentos que aíslan al hombre de sí mismo, pero sobre todo de la realidad; 
fragmentos que, al separarse, han formado la unidad irreal de un fantasma, y por la 
virtud misma de esta autonomía se imponen a la verdad (…)la locura no es más que un 
movimiento vivo en la unidad racional del alma y del cuerpo; es el nivel de lo 
irrazonable(…) y es entonces cuando, escapando de la pesadez de la verdad y de sus 
coacciones, se separa lo irreal. “24; de ahí que esto produzca en Aguilar un conflicto 
permanente con la no razón de su mujer. 
También se presentan  luchas entre los traficantes de drogas y el Estado, donde se da 
una disputa sangrienta entre el jefe del narcotráfico y el gobierno, como se puede ver 
cuando Pablo habla con el Midas: 
 “(…) quería saber qué se tramaba en Bogotá con respecto al tratado de 
Extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, y cuando le comenté que era 
casi seguro que el congreso lo hiciera entrar en vigencia, lo vi temblar de ira santa 
y le escuché decir una frase tremenda (…) porque fue la proclamación histórica de 
su venganza: voy a invertir mi fortuna en hacer llorar a este país (…)”25 
Aquí  se evidencia la lucha eterna entre hombres por poder y justicia, por ello es éste 
elemento de carácter universal, que ofrece tanto al periodismo como a la literatura 
bases para acercar al lector a mundos que brindan altibajos con cada historia narrada.  
Teniendo en cuenta que el narcotráfico ofrece problemáticas verídicas al país, por lo 
cual: “Colombia sufre desde los años setenta el estigma de ser la principal productora y 
exportadora de cocaína en el mundo. Más allá de la multitud de ideas urdidas al 
respecto, sin embargo, los efectos económicos, políticos y sociales del narcotráfico en 
la marcha del país han sido tan enormes como difíciles de evaluar con certeza.”26; por 
ello el tema de la exportación de cocaína y lavado de dinero proporciona conflictos en el 
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mundo de Agustina, dando choques en la obra, donde no sólo complementa el mundo 
ficticio, sino que además denuncia un conflicto que a través de la historia colombiana ha 
dejado un lastre de violencia y poder desmedido y sangriento. 
 
2.1.3 Suspenso: Un elemento que ofrece los textos narrativos e informativos  de la 
Non-Fitcion, es el suspenso, lo cual acrecienta el atractivo al lector. En la novela Delirio 
el asombro desde la temática de la locura lo produce Agustina, uno de lo momentos son 
las ceremonias con su hermano Bichi, que realizaba en la infancia, las cuales eran 
utilizadas para alejar algún peligro para él, por medio de la invocación de sus poderes 
visionarios: 
(…) cuando van a llegar se anuncian con un temblor en los parpados que lleva por 
nombre Primera Llamada, porque los poderes de Agustina eran, son, capacidad de los 
ojos de ver más allá(…) La Segunda Llamada es la libre voluntad con que la cabeza se le 
va hacia atrás como bajando una escalera, como si la nuca tironeara y la hiciera 
estremecerse y agitar el pelo como la Llorona Loca cuando vaga por el monte(…) Si 
sigues haciendo eso, Agustina, me voy para mi cuarto, No te vayas, Bichi Bichito (…)”27 
 
En estos extraños rituales de Agustina se puede vislumbrar una patología silenciosa 
que convive con ella, a ello Foucault, se refiere como: “Ese delirio implícito existe en 
todas las alteraciones del espíritu, aun donde menos se le esperaría. Allí donde sólo se 
trata de gestos silenciosos, de violencias sin palabras, de extrañezas de la conducta, no 
hay duda, para el pensamiento clásico, de que un delirio se encuentra continuamente 
subyacente, uniendo cada uno de esos signos particulares a la esencia general de la 
locura (…)”28; de ahí que desde la niñez de Agustina se den muestras en sus juegos, de 
los comportamientos alejados un poco de la razón, de lo cual ella creaba un mundo 
verdadero, desde su capacidad de vidente, provocando el suspenso en el personaje de 
su hermano menor, y construyendo desde esos inicios, su patología. 
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Desde la temática del narcotráfico se encuentra el elemento del suspenso, un caso 
particular es el exilio del Midas quien desde su escondite relata toda una verdad 
desconocida para Agustina, generando un suspenso en cada interpolación, donde 
cuenta actividades delincuenciales y crímenes atroces, lo que por momentos de la 
lectura produce embebecimiento de lo que esta próximo a suceder, además el 
personaje deja ver su miedo de ser descubierto:  
(…) esa noche entre ese taxi, bien abrazado a mi talega de golf, me sentía regresando al 
único rincón posible de redención, y de aquí no me he movido hasta el día de hoy, quieto 
en primera base y casi sin respirar para que nadie descubra que estoy aquí(…) porque 
como lo habrás visto publicado en los diarios(…) soy criminal solicitado en extradición por 
el gobierno del los Estados Unidos y buscado en este preciso momento por tierra, mar y 
aire por cuanto organismo de seguridad, buró de inteligencia y policía internacional(…)29.  
 
Dado que Midas se siente perseguido,  lleva al lector hacerlo sentir en un suspenso, de 
qué realmente pasará al final de la historia, si logrará continuar escondido de sus 
enemigos, la justicia, y hasta del propio Aguilar, que también lo busca, para poder 
comprender qué pasó en la ausencia de su viaje. Desde está temática el suspenso se 
encuentra presente. 
2.1.4 Emociones: Las emociones son otro aspecto que llevan los temas, éste va muy 
ligado con los sentimientos humanos depositados en lugares, situaciones, personas y 
objetos, que están presentes en cada experiencia con el mundo y en este caso con un 
texto que refleja sus vivencias de una forma artística, a esto Juan José Hoyos dice: “La 
emoción está emparentada con toda la gama de las reacciones humanas frente a los 
estímulos exteriores, y abarca desde los apetitos puramente instintivos y animales hasta 
los sentimientos de orden espiritual más elevados. (…)”30. 
 Desde el delirio de Agustina se puede evidenciar cantidad de elementos que ejercen 
diferentes emociones, uno de ellos son las fotos que cuando niña encuentra de la tía, 
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este objeto tiene un valor de poder, para los niños realizar los rituales, pero también son 
la prueba de infidelidad de su padre y su tía, con lo cual se rompe la unidad de la 
familia; desde la temática de la locura, las fotografías cumplen la función vidente para 
Agustina: 
 “(…) ven acá que no es nada, si paras de llorar tu hermana Agustina te va a 
convocar a la gran ceremonia de sus poderes, y hacemos lo que sabemos, ella 
saca las fotos del escondite y Bichi coloca la tela negra sobre la cama, tú y yo 
preparando la misa que ilumina mis ojos (…)”31. Como patología se puede decir: 
“(…) delirio y deslumbramiento se hallan en una relación que constituye la esencia 
de la locura (…)”32 
 Por lo cual el objeto nombrado ejerce poder de luz sobre las acciones de Agustina, 
provocando emociones tanto en los personajes como en el lector. 
Desde la temática del narcotráfico se puede analizar como objeto que conlleva 
emociones, los dólares, lo cual proporciona la razón de ser del negocio ilícito y mueve 
todo un mundo de derroches y complicaciones, como el mismo Midas narra sobre el 
dinero que se perdió con la muerte del caballo Perejil: (…) De una sola ráfaga el imbécil 
del Chupo se parrandeó los doscientos cincuenta mil verdes que costaba el Perejil, 
porque esa vida es así, Agustina muñeca, en un sola juerga se pueden ir al traste 
dinerales sin que nadie se le descoloque el peluquín.33; con esto se puede ver como el 
negocio con la droga trae consigo el elemento clave para generar corrupción  en el ser 
humano. El dinero es la función de ser del negocio, sin ello no habría necesidad, dado 
que es el motivo que proporciona los medios de obtener cualquier cantidad de 
propiedades, objetos y hasta las mismas personas. En estudios realizados de las 
sumas que ingresan al país a través de éste negocio se estima que en el periodo que 
concierne a la obra Delirio, el monto fue: 
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(…) A principios de los noventa el Grupo de Estudio de Acción Financiera de la OCDE lo 
estimó, con base en el gasto realizado en Europa y Estados Unidos en cocaína, heroína y 
marihuana, en 100 000 millones de dólares al año. La primera suma convertiría al 
narcotráfico en el segundo mayor comercio en el mundo, sólo abajo del de armamento; la 
segunda, si bien muy inferior, supera al PIB global de la mayoría de los países 
latinoamericanos, incluida Colombia, y haría del narcotráfico la empresa ilegal más 
exitosa del mundo(…)34 
 
Por lo cual se puede deducir fácilmente la rentabilidad que ofrece a los grupos 
dedicados a esto y el porque ejerce fuerza en la obra de Restrepo y como además las 
emociones vividas por los narcos giran alrededor de ello, y como todo un país también 
lo hace. 
 Teniendo en cuenta que los principales temas son la locura y el narcotráfico, desde ahí 
se desata reacciones en sentimientos encontrados entre los personajes y de estos con 
el lector; el cual es un agente activo en el encuentro  con un mundo como el que ofrece 
Laura Restrepo, entre ficciones y bases de una realidad colombiana confrontando sus 
valores con un texto altamente ficcional, pero que en su verosimilitud arroja datos 
comprobables, atravesando sensaciones en quienes se sumergen en un mundo de 
locura por la droga y sus beneficios monetarios. 
 
2.1.5 Consecuencias: Las consecuencias, son la importancia del hecho narrado, en 
este caso como la novela ofrece mundos universales desde la literatura, lo que da la 
libertad de que tenga o no elementos del periodismo, lo que si es claro es que el 
periodismo narrativo como Non-Fitcion al tener el emparentamiento con la narración 
estética, puede darse el lujo de quitarse la camisa de fuerza, dado que en la literatura 
parafraseando a Borges es el tema el que escoge al escritor, no el escritor al tema, en 
este caso las temáticas trabajadas en la obra desde la literatura. 
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La locura ha sido un tema muy recurrente tratado de diferentes formas, y desde el 
discurso facticio el narcotráfico ofrece importancia no solo para la escritora, sino para el 
lector, quien reconoce temáticas de poder tratadas no solo en el país, a esto Hoyos 
indica: “(…) la calificación de los temas obedece a factores muy subjetivos que están 
más relacionados con la sensibilidad y la idiosincrasia del narrador que con valores 
objetivos de los temas mismos”35; es decir el interés que refleje, se percibe de carácter 
subjetivo por parte del escritor, manifestándose  en la novela con temas recurrentes, 
donde no es la primera vez que se escribe sobre la locura, el lavado de dinero y la 
droga, pero es de resaltar el tratamiento que se le dan  a las temáticas, que hace parte 
de la estrategia narrativa para atrapar a un lector en un mundo novelado.  
Finalmente se puede decir que las reglas que el Nuevo Periodismo no comparte con el 
de estilo informativo, las comparte con la literatura, que tiene una libertad donde no se 
busca desesperadamente que escribir, simplemente se hace con una liviandad y 
suspicacia en el lenguaje para inducir al público a navegar en un mundo de palabras 
ficcionadas, a partir de un mundo vivido, no sólo por el autor y narradores como es el 
caso de Delirio, sino de sus posibles lectores; respecto a esta libertad Juan José  Hoyos 
refiere: “En el caso del periodismo de estilo narrativo; sucede lo mismo que en el caso 
de la novela: no se habla de elementos inmodificables para calificar la bondad o la 
inutilidad de un tema. Es decir, no hay reglas. La única regla es que la relación entre el 
autor y el tema esté tocada por un interés por lo humano que no tiene más límites que 
los de la propia vida.”36 
Con esto se puede ver que la obra cumple algunos elementos desarrollados 
anteriormente, pero que no ejercen un manual al momento de un escritor crear una 
noticia, o como en el caso de Laura Restrepo, una novela, que ofrece rasgos de unas 
temáticas propias mezcladas con el periodismo o de éste con la literatura; sin la 
necesidad de no romper con la línea de lo que debe ser y no ser, simplemente 
denunciando una época en medio de un delirio de unos personajes que sobreviven en 
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un mundo como Colombia, donde la realidad supera la ficción invocando un mundo con 
diferentes corrientes de aguas turbulentas y sospechosas en sus aparentes calmas, 
como las que refleja Agustina en su delirio constante. 
 
 
2.2 LA EXPERIENCIA FICCIONADA  
“(…) aun en el caso de los escritores de ficción  
la imaginación no es más que memoria.”37 
 
El trabajo de campo es una de las características que tiene el periodismo, y que 
también ha sido propio de la literatura, pero que en el auge de la Non-Fitcion, se 
muestra como un paso fundamental al momento del periodista registrar un hecho. En 
Delirio se presentan dos situaciones que se complementan para formar ese mundo 
habitado por Agustina y todo lo que ella encierra, una es el manejo de archivo que la 
escritora Laura Restrepo hace para que su obra narre una parte de la historia de Pablo 
Escobar, y otra es en los personajes de Agustina y Aguilar que manejan dentro de ese 
mundo ficticio datos e investigación para develar una verdad que está directamente 
implicada con los visos de realidad, que Laura muestra; Esta característica Tom Wolfe 
la nombra como trabajo de preparación; así se refiere: (…) El modo de recoger el 
material que ahora se da en el Nuevo periodismo arranca probablemente con la 
literatura de viajes de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX (…) Muchos de los 
escritores de viaje parecen haber sido inspirados por el éxito de las autobiografías. Su 
idea era de crear una autobiografía de ellos mismos a base de dirigirse a países 
extranjeros en busca de color y de aventura (…)38. La influencia de esta técnica viene 
tanto de la literatura, como en la actualidad del periodismo. 
 
De la mezcla del Nuevo Periodismo Chillón dice: (…) el new journalism combinó desde 
sus inicios la acuidad documental con la ambición de conferir a los textos informativos 
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una calidad estética parangonable a la de la narrativa de ficción, mediante el uso de 
procedimientos de escritura tomados de la tradición literaria y, en especial, de la novela 
realista.39; de ahí que al analizar la obra de Restrepo se pueda vislumbrar algunos 
aspectos presentes en el periodismo literario, teniendo en cuenta su influencia. 
 
 
2.2.1 El Archivo de Restrepo: Aunque se le atribuye a la imaginación la mayor 
responsabilidad de una novela, es de resaltar que en algunos casos los escritores 
deben recorrer algunos lugares, investigar diferentes archivos, entrevistar y observar 
detenidamente para lograr matices y detalles que en el caso de la obra, de la escritora 
Restrepo, proporcionan una verosimilitud, una verdad ficticia que envuelve al lector en 
un mundo creíble, como se puede ver en la siguiente cita, donde Midas le habla a 
Agustina sobre Escobar: “(…) él, nacido en el tugurio, criado en la miseria, siempre 
apabullado por la infinita riqueza y el poder absoluto de los que por generaciones se 
han llamado ricos(…) y es que a estas alturas de su corta vida ya es cien veces más 
rico que cualquiera de los ricos de este país y que si se le antoja los puede poner a 
comer de su mano y echárselos al bolsillo (…)”40. 
Con los detalles se puede evidenciar el trabajo de campo que la autora realiza y que 
utiliza en su discurso literario para dar datos de un mundo verosímil entre quien se 
sumerja en él. De esta relación que se da en la obra literaria con datos comprobables y 
otros ficcionados, donde se registra la investigación previa de hechos pasados, Tom 
Wolfe refiere: “(…)los novelistas habían aceptado como obligación la desagradable 
tarea de documentarse, de ir de un lado para otro, de “escarbar”, con el fin de explicarlo 
como es debido. Esto formaba parte del proceso de escribir novelas. Dickens viajó a 
tres ciudades de Yorkshire con nombre supuesto y fingió buscar un colegio para el hijo 
de una amiga viuda… con el fin de infiltrarse en los notorios internados de Yorkshire y 
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recoger material para Nicolás Nickleby.”41; este carácter investigativo también se 
evidencia con la escritora.  
 
Laura en una entrevista habla del proceso de construcción de la novela a BBC Mundo: 
“¿Cómo aprendió tanto de la locura? Investigo. Fui periodista por muchos años y hay 
mañas del oficio que no logro superar. Si bien lo que investigo después lo transformo en 
ficción, porque son novelas de ficción lo que he hecho en los último quince años. 
Aunque ahora sólo hago ficción no puedo zafarme de la investigación. Tengo que salir, 
meterme en la casa de la gente, averiguar sus motivos, hablar con ella para 
alimentarme.”42.  Teniendo en cuenta que la autora es una periodista de trayectoria en 
el país, se reconoce su fácil inmersión en hechos de tensión que hoy resultan 
novelados; temáticas como la ya mencionadas del tráfico de drogas y la locura, ya han 
sido investigadas por la escritora con anterioridad; prueba de ello se encuentra en la 
crónica que realiza a los jóvenes de la comuna Nororiental en la ciudad de Medellín Los 
muchachos desechables, donde se evidencia la influencia del narcotráfico y cómo la 
escritora se involucra directamente con las consecuencias del narco, narrando como 
ellos se matan entre si, sólo por tener fama en su localidad, para intentar volverse 
sicarios profesionales y entrar en lo que para ellos son las grandes ligas, el 
Paramilitarismo y el Narcotráfico; desde ésta crónica Laura nos evidencia  el paso del 
capo por estas comunas: “Por entre estos hervideros de gente solía pasearse Pablo 
Escobar, repartiendo “verdes” e inaugurando planchas polideportivas (…)”43. Esto es 
narrado en el año 1991, lo que nos evidencia gran experiencia con el tema desde 
muchos años antes de la creación de la novela. 
Fuera del narcotraficante antioqueño, además se encuentra en la obra datos, lugares y 
nombres concretos que inmiscuyen una época directa de la historia de Colombia, que 
reafirman el trabajo de investigación de la periodista en la construcción de su novela; 
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desde lugares concretos se presenta Sasaima, Ibagué, Bogotá, el edificio del DAS 
Paloquemao, la esquina Jiménez de Quesada, el Estadio Nemesio Camacho, 
Monserrate, Nápoles y el hotel Charleston que aparece con su nombre ficticio de 
Wellington, pero que se reconoce porque el personaje Aguilar da la dirección exacta del 
lugar, así como otros sitios. 
Y nombres como Jorge Luís Ayerbe, donde la escritora mezcla dos identidades de los 
capos, ya que el nombre Jorge Luís se refiere a unos de los Ochoa, y el Ayerbe 
corresponde al apellido de Tulio Enrique, quien se encuentra implicado con este 
negocio ilícito como paramilitar; el Araña Salazar, corresponde al narcotraficante 
Manuel Salazar Espinosa, alias “Hoover”, quién fue sentenciado por lavado de dinero y 
narcotráfico, lo cual se evidencia en la obra y Joaco Londoño, hermano de Agustina, 
representa a Juan Carlos Orozco Londoño, alias "joaco" o "joaquín", señalado por las 
autoridades como el líder de la columna móvil "Camilo cienfuegos" del ELN. Con esta 
información se puede evidenciar el manejo de archivo por parte de Laura Restrepo, 
además sin olvidar la experiencia que un autor refleja en sus escritos ya que es 
inevitable no dar muestra de ello. 
2.2.2. El archivo de Aguilar Y Agustina: El manejo de  archivo que se presenta entre 
los personajes Aguilar y Agustina, se identifica desde entrevistas, diarios, fotos y 
seguimientos para descubrir el pasado de Agustina por parte de Aguilar y la verdad de 
su familia por parte de Agustina. Con ella se puede dilucidar toda la verdad del pasado 
de su familia, en el monólogo donde nos cuenta su niñez y la de Bichi, el hermano 
menor, y en el diálogo con Midas, donde éste le confiesa todos los negocios turbios que 
rodean su vida y la de su familia:  
“(…) le confiesa a Agustina (…) Tu hermano Joaco, el paraco Ayerbe, la Araña impotente, 
mi apartamento suntuoso, el Aerobic´s con todas sus anoréxicas, la Dolores con su 




escenarios de una obra que ya terminó, y vinieron los utileros y alzaron con todo y ya 
cayó el telón, hasta el mismísimo Pablo un fantasma (…)”44 
También las fotos de su tía desnuda posándole al papá, cumplen la evidencia de la 
traición a su madre, fotos que en su niñez usó para los rituales donde ella podía ver que 
peligro se acercaba a su hermano Bichi, que por tener actitudes femeninas, era 
reprochado por su padre, y cuando estas fotos son descubiertas por toda la familia, la 
historia se divide en dos, y fragmenta la unicidad familiar. 
 
Desde Aguilar se presenta una clara investigación en el hotel donde halla a su esposa, 
la lectura de los diarios del abuelo Portulinus y la búsqueda del Midas, es por ello que 
cuando decide investigar qué paso, lo inicia por el lugar donde la encontró, donde 
después de muchos días de observar los recepcionistas del hotel, los meseros y sus 
turnos decidió entrar pidiendo una recepción con un nombre falso, logrando interrogar a 
una recepcionista:  
(…) la Desparpajada si recordaba, Yo ya no estaba ahí al día siguiente, cuando hicieron 
el check out, pero era yo, precisamente, la que atendía en recepción la noche anterior, 
cuando ellos llegaron, ¿Cuándo quiénes llegaron? Pues esa que usted dice que es su 
mujer y el hombre que iba con ella, ¿acaso no era usted mismo? Ése es el problemas que 
no era yo mismo, (…) la que usted dice que es su esposa, de ella se decirle que podía 
estar drogada, o podía estar loca o simplemente supernerviosa, era difícil saber, en 
cualquier caso estaba muy acelerada, de todas maneras las pertenencias de ella siguen 
estando aquí porque dejó el maletín (…)45 
 
 
Aguilar con la preocupación por el delirio inexplicable de su esposa, decide armar el 
rompecabezas que lo lleva al pasado de ésta, dialogando, observando, recordando e 
investigando cualquier pista que lo lleve justo a lo que ocasionó la locura de su mujer; 
donde toda una historia focalizada con diferentes personajes entre entrevistas, diarios, y 
confesiones se integran en una, ante los ojos expectantes del los personajes 
investigadores y por consiguiente del lector. 
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Es desde esa experiencia vivida de los sentidos, que se palpa  en una obra de ficción, 
como ya se decía no se aleja totalmente del mundo experimentado por el escritor y que 
se presenta a través del  narrador o narradores como es el caso de Delirio, donde los 
datos facticios y ficticios se mezclan, de esas amalgamas que se dan en la literatura  
Alfonso Reyes refiere: “ (…) los recuerdos de la propia vida, el transfundirse en la 
creación poética, se transfiguran en forma que es difícil rastrearles la huella. En 
ocasiones, los testimonios más directos se esconden detrás de un párrafo que sólo 
contiene, en apariencia, ideas y conceptos abstractos. En ocasiones lo que se ofrece 
como una evocación de hechos reales puede ser un mero efecto de inventiva 
literaria.”46; Laura Restrepo nos muestra un mundo desde tres épocas distintas, la de 
los abuelos Nicolás y Blanca en el campo, la de los padres de Agustina en la ciudad, y  
la vida de Agustina y Aguilar en una ciudad transformada por la guerra de los narcos 
contra el Estado, mostrándonos detalles de cada comportamiento y las influencias 
marcadas, con vidas más tranquilas en el campo, la familia conservadora con una moral 
aparentemente inquebrantable de la familia Londoño y una nueva época influenciada 
por la droga y el contacto con los Estados Unidos. 
 Aquí se presenta el escritor investigador y el personaje que indaga y es indagado; entre 
las herramientas para la investigación está el diario personal de Nicolás, el trabajo de 
campo de la escritora y su observación, como el de Aguilar y el de Agustina en el 
diálogo con Midas, la grabadora del teléfono como pieza inicial y clave en la 
investigación de Aguilar y las fotografías que son de utilidad de Agustina para descubrir 
parte de los secretos de su familia, así como la foto que el Midas le describe a Agustina 
de Pablo posando en la Casa Blanca de Washington. 
 Con toda la información que obtiene un escritor lo que debe hacer es pasar a formar 
una estrategia narrativa, ya que algo importante en este caso, es como se cuenta, en 
que forma poner esos recuerdos y esas observaciones que se manifiestan al escritor y 
lector a través de la memoria, funcionando como abanico de vivencias entre pliegues 
que se abren unos más, otros menos, ante quién los crea, Juan José Hoyos otorga gran 
importancia a los recuerdos de lo que se investiga: “(…) El entrevistador en últimas se 
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enfrenta con la memoria del entrevistado o informante. Y la memoria es un laberinto. Un 
orden sin tiempo, un orden mítico, épico, que a veces otorga a ciertos hechos del 
pasado un color, una luz que no tuvieron en su momento, pero que ahora tienen, pues 
han cobrado otro sentido y otras dimensiones (…)”47 
Porque el tiempo es un factor que desgasta los recuerdos y los vuelve más dolorosos o 
menos importantes, claro que más adelante se desarrollará éste como característica de 
la Non-fitcion. Lo que se ve a través de un discurso facticio o ficticio, es que el texto nos 
brinda una mirada oblicua de una parte de la historia y mucho más de una novela que 
mezcla las fantasías de una escritora con una realidad vivida y además  investigada. 
 
2.2.3 Roles dialectales: Otro de los elementos que son fundamentales en el trabajo de 
campo es la investigación de las palabras que marcan diferentes personajes; lo 
referente al lenguaje se manifiesta en la novela diferenciando roles, donde un profesor 
de universidad se expresa diferente a un delincuente como el Midas, o un abuelo 
alemán nacionalizado en Colombia, en la novela se puede ver que Aguilar pronuncia 
frases como: “Supe que había sucedido algo en el momento…”, a diferencia de las 
palabras del Midas McAlister: “Te lo voy a contar a calzón quitado…”, frases que sin 
duda marcan una procedencia, un nivel intelectual y hasta oficios, como el romántico  
compositor de bambucos del abuelo Nicolás: “Blanca, mi niña blanca, tu solo nombre 
despeja mis tinieblas…”, marcando una forma diferente de pronunciarse, de ahí que es 
claro que si hubo una investigación de palabras que marcan  cada personaje, por eso 
cuando la historia cambia de focalización es fácilmente identificarlo por el uso del léxico 
propio que usa cada personaje. 
En la construcción de ese mundo con tan diversos personajes, la escritora como 
creadora, pero también como investigadora, se integra a situaciones de riesgo, es decir, 
son tantos los detalles y tensiones que ofrece ese mundo experimentado, que todo dato 
es necesario y preciso para su objetivo, y que es finalmente decisión propia hacerlos 
aun lado o acondicionarlos a ese nuevo mundo creado; así como  los desafueros de 
una sociedad a la que se enfrenta la autora en cada paso de su exploración. De estos 
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retos a los que se enfrenta el escritor, Hoyos refiere: (…) todo relato de vida tiene sus 
obsesiones, sus mitos, sus fantasmas y sus límites, dentro de los cuales se tienen que 
mover inevitablemente el investigador o el periodista que quiere escribir una historia(…) 
tienen que aprender a cargar con todo eso y a orientarse en el laberinto de la 
memoria.48; lo cual lleva a decir que Restrepo logra una inmersión en este mundo, ya 
que logra trasmitir y sumergir al lector en el mundo de Delirio, de ahí que no es gratuito 
el epígrafe de la novela, donde advierte a su lector que hay un personaje que no es 
moralmente responsable:“Sabiamente, Henry James siempre les advertía a los 
escritores que no debían poner a un loco como personaje central de una narración, 
sobre la base de que al no ser el loco moralmente responsable, no habría verdadera 
historia que contar. Gore Vidal”49, pero queda la pregunta abierta ¿Quién es el 
realmente ese personaje? Puede ser Agustina con su delirio patológico, Midas tal vez 
con su ambición desmedida o la vida de un profesor revolucionario, desempleado y 
locamente enamorado, o cualquiera de los demás personajes que no son locos 
responsables, con lo cual se puede evidenciar una ironía de parte de la escritora quien 
al formar su obra, nada puede ser gratuito, y se pronuncia con el velo de la ficción, bajo 
esta libertad narrativa que le permite escudarse en los personajes para denunciar y 
criticar una sociedad colombiana, donde la locura es la explicación más cuerda dentro 
de las problemáticas que se generan a partir del poder y la droga. 
 
 Con ello se puede decir finalmente que el trabajo de campo además de dar fuerza al 
lenguaje ficticio, también cumple la función denunciatoria de una época que marca la 
historia de un país. Y aclarar que ésta característica no es en exclusividad del Nuevo 
periodismo, ya que desde la novela realista con escritores como Marcel Proust y Émile 
Zola, recurrían a la observación, pero lo que si hace parte directamente con el trabajo 
de preparación, es el manejo de archivo que se pudo evidenciar anteriormente desde el 
trabajo de la autora, como desde el mundo de Agustina; por ello Juan José Hoyos 
refiere a la experiencia de Van Gogh, que declara que su creación, no es mas que 
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recuerdos, a esto dice el escritor colombiano: “(…) Lo que comprueba lo ya dicho: que 




2.3 LAURA Y SUS DELIRIOS 
La significación como lo comprende Julio Cortázar, es la relación del escritor con el 
tema; desde esta definición se puede decir que Laura Restrepo como colombiana 
comprometida con una profesión que además de informar, también debe denunciar, 
como lo es el periodismo, se logra apreciar en la novela su compromiso periodístico, 
que no puede hacer a un lado del todo. De esos roles en la escritura, Luis Fernando 
Afanador refiere: “Laura Restrepo viene del periodismo hacia la literatura. Libro a libro 
ha estado en busca de un lenguaje novelístico propio, y si bien no lo ha conseguido 
plenamente (…)-, este es sin duda su acercamiento más meritorio.”51, ya que en sus 
obras como se ha dicho anteriormente de tras fondo vislumbran alguna situación 
tensionante del país. 
En anteriores subcapítulos se ha mostrado dos temas fundamentales en la obra, la 
locura desde la parte literaria y el narcotráfico con el lavado de dinero desde esas 
situaciones latentes en la historia de Colombia; la relación íntima que la autora tiene con 
el segundo tema se ha venido gestando desde los inicios de su profesión, con crónicas, 
ensayos y su participación activa como lo fue el proceso de paz del gobierno de 
Belisario Betancourt, donde tiene la oportunidad de sumergirse en un momento crucial 
del país y obviamente toda la época de Pablo Escobar no fue ajena, que desde su 
experiencia como colombiana ya le arroja datos y la relaciona directamente con los 
hechos, pero que se integra como investigadora en este caso con un fin literario; de ese 
compromiso del autor, el escritor antioqueño dice: “(…) el narrador debe trabajar con un 
material que posea la propiedad de irradiar algo más allá de sí mismo, al punto que 
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hasta los episodios vulgares o domésticos se conviertan en un resumen implacable de 
una cierta condición humana o en un “símbolo quemante de un orden social e 
histórico”.52; por eso es de vital importancia cada escena de la obra, la cual cumple su 
función denunciatoria ya sea directa o metafórica, como es el caso de la escena 
grotesca del asesinato de  Dolores en el Gimnasio del Midas: 
(…) allí sobre mi aparato vi que yacía la Dolores toda desarticulada, como si la hubieran 
desnucado al amarrarla y hacerle demasiado fuerte hacia atrás con la correa, como si la 
hubieran descuartizado, como si se hubieran puesto a jugar con ella convirtiendo en potro 
de tortura a mi Nautilus 4200, como si se les hubiera ido la mano y la hubieran reventado. 
¿Está muerta?, les pregunte a la Araña y a sus dos matones, que estaban allí esperando 
que yo hiciera algo, y ahora comprendía el Midas a qué se debía ese ruido de pesas y de 
poleas que había escuchado hacía rato (…)53 
 
 
Esta muerte dentro del mundo ficcionado marca el derrumbe del Midas, pero desde  ese 
mundo de narcos y paramilitares evidencia las extravagancias que estos sujetos 
cometen en medio de su derroche y sus caprichos como ocurría con el Araña, el cual 
creía que con un show de sadomasoquismo podía dejar de ser impotente; aquí hay una 
fuerte crítica a ese hombre de poder que su hombría la demuestran en tener muchas 
mujeres y caballos, y son estas las características del Araña Salazar, el cual por andar 
borracho en su caballo Perejil, sufre un accidente y queda paralítico e impotente, lo que 
lo convierte en su mayor tormento y terminan excediéndose en los juegos por ganar la 
apuesta de la Operación Lázaro; esto como anécdota dentro de la obra, entra a formar 
ese mundo de hombres de dinero fácil, pero al mismo tiempo crítica esas formas de 
comportamiento en unos seres grotescos que su dinero solo lo saben invertir en cumplir 
un hambre física y sexual, demostrando claramente que no siempre han tenido riqueza 
y mucho menos en dólares. Lo analizado anteriormente se confirma con lo que 
reflexionó Alfonso Reyes respecto a esa experiencia literaria que tiene el escritor: “Las 
mentes no educadas en la investigación literaria pueden encontrar algo desconcertante 
esto de los temas literarios impuestos al poeta impersonalmente por la atmósfera de su 
época. Ello sólo se debe a que, los temas nos aparecen tan visibles, por incorporados 
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en nuestra vida, como el aire mismo que respiramos.”54; por lo que no resulta 
desubicado la anterior escena analizada del asesinato de Dolores. 
Con esto se puede decir que la relación estrecha de Laura Restrepo con los temas de la 
obra los asume con la responsabilidad de evidenciar un mundo donde lo factual lo 
envuelve con los matices de lo ficticio, pero esta mezcla  es posible alcanzarla solo con 
el compromiso del autor. Hoyos enfatiza: (…) Todo depende de la aproximación del 
narrador, de su sentido para captar los hechos con todos los detalles, de su peripecia 
para conducir la labor de indagación, de su oficio a la hora de contar la historia.55, lo 
que es logrado por la escritora, quien en la formación de ese mundo con cada detalle de 
personaje y sus actitudes, muestra las diferentes facetas de personas que han causado 
ebullición en el país, para lograr una verosimilitud en el texto. De este proceso Laura 
Restrepo habla en una entrevista: 
La novela es muy conmovedora. Tuve la impresión de que su conocimiento del delirio de 
sus personajes era tan personal que lo vivió en carne propia./ El punto de partida fue una 
hipótesis. Una duda. Yo venía escribiendo una novela. De golpe por la mitad me pareció 
que no era juego limpio partir de la base de que personas que vivimos realidades 
exteriores tan delirantes estábamos cuerdos. Tenemos que estar muy locos para 
podernos adaptar a esta convulsión brutal que es el mundo de afuera. Te hablo de los 
habitantes de Colombia, de Venezuela, de Irak o de los propios Estados Unidos entre 
tantos sitios en el planeta tan convulsionados. Estas realidades tienen que hacer 
transformaciones profundas en nosotros.56 
 
El encuentro que tiene la escritora con esos dos mundos podría decirse que se dan en 
una armonía, que logra ser trasmitida al lector; para que la autora logre llegar  a éste 
punto, no lo hace  de manera fácil, es decir esa significación se da con un proceso que 
puede tomar años de acercamiento, como se puede ver con la novela  que trasmite 
unos datos  que se dieron a finales de los ochenta, lo cual manifiesta un conocimiento 
previo antes de la creación de este mundo, y se da esa alianza entre tema y escritora, 
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ya que además la obra se mezcla con los valores y experiencias de ésta, formando así 
un nuevo mundo mixto; de estas construcciónes Juan José Hoyos se refiere:“(…) 
Porque los hechos expuestos en forma plana por sí mismos no conforman una historia. 
Para que esta exista tiene que intervenir el narrador y con su oficio de escritor convertir 
ese material en un todo organizado: urdir un relato en el que los hilos, como en la tela, 
formen un entramado, una red que capture la atención del lector (…)”57  . 
Donde la autora muestra un entramado de discursos factuales y ficticios que ya no 
pueden ser desligados porque conforman  el mundo de Agustina Londoño, donde su 
locura hereditaria y las problemáticas que rodean su vida, comulgan entre unas 
verdades que se poden al descubierto al final, tanto para el lector como para los 
personajes.  
 
Se ha venido evidenciando características que tiene la Non-Fitcion como tendencia, 
pero hay que aclarar que el elemento de significación analizado, no pertenece en 
exclusividad al periodismo, sino que es un préstamo que la literatura le hace a éste, lo 
cual es evidente que la obra de Laura Restrepo cumpla con este objetivo, en el que se 
da un clara empatia entre la autora y el tema, que como ya se decía antes es 
denunciatorio pero también literario, ya que aunque el narcotráfico es ese tema tomado 
de Colombia, el delirio como tema altamente literario es la metáfora de esa 
problemática que ha llevado a un país a las fortunas momentáneas, las problemáticas 
sociales y por ende políticas,  y las reacciones de diferentes bandos, donde esa 
realidad aturde y crea patologías como la que sufre Agustina. 
 
 
2.4 ¿CÓMO Y QUIÉN NARRA DELIRIO? 
Al analizar la estructura de la novela de Laura Restrepo se encuentra una cantidad de 
voces, tanto del narrador como de los personajes, donde no es un solo personaje que 
narra, sino que se presentan cuatro personajes que relatan lo sucedido: en un orden 
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cronológico, aunque en la novela no se presente así, se encuentra el abuelo Nicolás 
quien relata su vida en Sasaima por medio de diarios; también  encontramos a Agustina 
que relata su infancia en medio de sus delirios y del diálogo que sostiene con su 
esposo; otro personaje que está presente con sus intervenciones de investigación es 
Aguilar esposo de Agustina y finalmente el personaje del Midas McAlister; con todo este 
despliegue técnico en la construcción de la obra se llega a esa esencia de la literatura 
que Culler alude: (…) La esencia de la literatura reside en no tener esencia, en ser 
proteica, indefinible, en abarcar aquello que pudiera situarse fuera de ella(…)58; por lo 
cual ofrece esa libertad de juegos literarios. Y en esa estructura mencionada de la 
novela, se encuentra los procedimientos, los cuales por la extensión del relato se 
presentan en conjunto, según Hoyos son tres: escenas, descripciones y resumen, que 
pueden ser detectados o pasados por alto por el lector, ya que solo al realizar una 
lectura detenida se puede evidenciar esas construcciones de la obra, esto tanto para la 
ficción como para la no ficción.  
Para evidenciar cómo se narra y quién narra, se indagará en primer orden el cómo 
Mostrando uno por uno los modos de narrar en la novela Delirio, para observar esta 
característica presente en el Nuevo periodismo, pero que pertenece a la literatura desde 
siempre. Y en segundo orden el quién, para adentrarnos en esas focalizaciones que 
forman el mundo de Agustina. 
 
2.4.1 La  puesta en escena: La escena en la historia presenta una magia, ya que 
transporta al lector a un espacio y tiempo con personajes, donde él reproduce todo su 
imaginación involucrando sus sentidos; Juan José Hoyos refiere de la escena: “(…) 
“escenificación”, en el cual los hechos se presentan ante el lector como si él los 
estuviera viendo con sus propios ojos (…)”59; estos fragmentos de escena proporcionan 
fuerza y emoción a la obra, lo cual hace que no sea rechazada, ya que es la acción de 
los personajes que se presencia, de ahí que en la experiencia como lector, éste sufra 
pánico, ría como en las escenas del Don Quijote de la Mancha o sienta cansancio como 
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sucede en la travesía de la Divina de Comedia, y tantas reacciones que puede tener el 
lector en ese encuentro clandestino con el texto.  
En la obra de Laura Restrepo se presentan variedad de escenas, para ejemplificar me 
remitiré a la siguiente, donde Aguilar encuentra la casa invadida de agua por la locura 
de su mujer: 
 (…) De pronto abro una puerta y sin querer vuelco un platón de agua que Agustina ha 
escondido detrás, o voy a subir al segundo piso y me lo impiden las ollas llenas de agua 
que ha colocado en cada escalón, ¿Cómo llego arriba, tía Sofi, si Agustina inutilizó la 
escalera?, Por ahora quédate abajo, Aguilar, ten un poco de paciencia y no quites de ahí 
esas ollas porque ya sabes la pataleta que arma, ¿Y dónde comeremos, Agustina mía, si 
llenaste la mesa de platos con agua? 60 
 
 
El delirio de Agustina la lleva hacer cosas dentro de su casa que incomodan y 
desesperan a su esposo, como sucede en la escena citada, la escenificación tiene la 
propiedad de dejar escuchar la voz del personaje, más que del narrador, por lo que 
facilita que el lector se ubique dentro de un espacio y visualice la situación, como el 
caso anterior donde el lector recrea una  casa de dos pisos, llena de ollas con agua por 
todos los lugares, y se puede escuchar la voz tanto de Aguilar como de la tía Sofi, lo 
cual permite que él se sumerja, es necesario que dentro de las escenas se incluya el 
diálogo entre los personajes, como ocurre en el fragmento citado donde la tía Sofi habla 
con Aguilar sobre la situación del momento, de este aspecto que le da vida a la escena, 
Albert Chillón se refiere: (…) además de disponer de los diálogos completos, el lector 
conoce cómo hablan los personajes, qué rasgos elocutivos les son propios, qué 
registros utilizan, cuál es su estado de ánimo y hasta su gestualidad.61; con lo que se 
puede entender que la voz de los personajes resulta de vital importancia para que la 
recepción del texto sea óptima, tanto en este caso de la novela, como lo ha sido para 
los textos de carácter periodístico.  
 
Entre los procedimientos que se emplea en el Nuevo Periodismo, la escena ofrece 
embrujo, Tom Wolfe se refiere a ello, como primordial al momento de la construcción 
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del texto: “(…) El fundamental era la construcción escena-por-escena, contando la 
historia saltando de una escena a otra y recurriendo lo menos posible a mera narración 
histórica(…)”62; aunque  ello viene de la novela realista y lo retoma el periodismo, en la 
novela de Restrepo, se toma más como construcción técnica de la misma novela que 
de la prensa.  
 
El procedimiento narrativo de la escenificación se presenta porque surge la necesidad 
de darle acción a los personajes, lo cual genera avance y movilidad dentro de la 
narración y autonomía a los seres que conforman este mundo; para el escritor 
antioqueño, desde la reflexión de los textos periodísticos-literarios, la autora puede en 
este caso evidenciar situaciones a través de las escenas, es decir: “(…) El autor no 
explica: muestra comportamientos. La escena da a los hechos descritos un carácter  
único, representativo, decisivo, que corresponde a un momento de acentuación de la 
curva dramática: tiene lugar un hecho importante, los personajes se definen, los 
sentimientos y los conflictos estallan (…)”63, lo que da a ese mundo narrado originalidad 
porque en él convergen el tiempo, el espacio, la acción y los personajes que conforman 
un todo, donde sufren, hablan, se ríen, caminan, y se comportan de acuerdo a su rol. 
 
2.4.2 Sipnosis narrativa: Dentro de los procedimientos de construcción del texto tanto 
en los de no ficción y ficción se encuentra el resumen, donde el narrador da información 
de los hechos y proporciona una panorámica más amplia del suceso narrado, como se 
puede ver en una interpolación en Delirio, que es diferente a la mayoría de narraciones 
de la obra, es el narrador quien se encarga de decirlo todo:  
Siendo músico de profesión, el abuelo Portulinus organizó su economía dando clases de 
piano a las hijas de las familias acomodadas del pueblo de Sasaima, entre ellas a Blanca 
Mendoza, una muchacha menuda que según se hizo evidente desde la primera lección, 
para pianista no prometía por su escaso oído y sus manos gruesas, y en efecto Portulinus 
nunca logró enseñarle ni siquiera las escalas musicales, pero en cambio terminó 
casándose con ella pese a que doblaba en edad (…)64 
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En la obra lo que predomina es la voz de los personajes en escenas y recuerdos, pero 
los resúmenes ofrecen un panorama en hechos que deben ser contados más 
rápidamente, como es el caso del encuentro y matrimonio de compromiso que se dio 
entre el alemán y Blanca. De lo referente a la hipnosis, Hoyos dice: “El resumen es 
usado con frecuencia por los novelistas para presentar los antecedentes de la historia, 
explicar las circunstancias históricas, mostrar el ambiente familiar, el pasado de los 
protagonistas, su personalidad. Sirve pues para narrar en forma panorámica (…)”65. 
Con esto el narrador puede dar información o pasar someramente por encima de 
hechos de poca importancia, como se pudo evidenciar en el fragmento citado de la 
novela; el Nuevo Periodismo ofrece la disponibilidad al periodista de resumir algunos 
datos que no requieren de un tratamiento más minucioso, pero que son necesarios que 
el lector se entere. 
 
 
2.4.3 Descripción literaria: La descripción en la obra se presenta como mediadora 
entre escenas para generar liviandad en el texto, así como en los resúmenes, Mieke Bal 
define la descripción como: “(…) fragmento textual en el que se le atribuye rasgos a 
objetos (…)”66; dado  la relación estrecha con los demás procedimientos, ésta pasa 
desapercibida o se confunde entre los párrafos del texto. De losignificativo de los 
detalles, Juan José Hoyos  manifiesta: “Cuando se describe, se ve, y según la 
descripción apele a los demás sentidos el lector tiene también la impresión de escuchar, 
oler, tocar o gustar.”67; lo cual  experimenta un lector dentro de una escena, o un 
resumen, ya que la mezcla es necesaria, como se puede evidenciar en el siguiente 
fragmento de la obra: 
“Yo mientras tanto pensaba en ti, que  es lo que hago cuando no quiero pensar en nada, 
le dice el Midas McAlister a Agustina, digamos que me fascina la textura que adquieres en 
el recuerdo, lisa y resbaladiza y sin responsabilidades ni remordimientos, algo así como 
acariciarte el pelo, la pura sabrosura de acariciarte el pelo siempre y cuando eso pudiera 
hacerse sin consecuencias, (…) Por eso prefiero recordarte tal como te vi las primeras 
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veces que tu hermano Joaco me invitó después del colegio a su casa y allá aparecías tú y 




La motivación en esta escena radica en el recuerdo que Midas tiene de Agustina, quien 
es el objeto de descripción, por medio de la observación que éste realizaba, después 
que salía del colegio y visitaba a su amigo a la casa; de la motivación justificada de la 
aparición de una descrpción, Mike Bal dice: (…) el personaje debe tener tiempo para 
mirar y una razón para hacerlo (…)69, que en el caso de McAlister, es el sentimiento de 
amor y admiración por la joven quien la ve como una muñeca. Aquí se puede decir que 
hay descripción cuando el Midas describe a Agustina, y un resumen cuando éste hace 
una analepsis, hablando de su relación con Joaco, y la escena cuando él le acaricia el 
cabello; con lo cual evidencia la mezcla necesaria que la autora conciente o 
inconsciente realiza en su narración, dado que los elementos de producción pueden 
surgir en conjunto sin dividirlos; además que al realizar una fragmentación, se corre el 
riesgo de robarle esencia al mundo que la escritora forma y que se revela ante el lector 
en una unidad. Juan José Hoyos recomienda que la descripción además de ir 
intercalada entre escena y los resúmenes, se debe vigilar en forma cuidadosa la 
extensión de ésta, ya que por si sólo no narra. 
 
Finalmente se puede decir que Delirio esta narrada con la mezcla de cada uno de los 
procedimientos: escenificación, sumario y descripción, además teniendo en cuenta la 
unicidad que es la novela: Porqué toda narración, en último término, es una cosa viva, 
como un cuerpo. Y es también un todo continuo e inseparable, como cualquier otro 
organismo, y en cada una de sus partes hay algo de cada una de las demás70; y éste ya 
formado no se fragmenta su combinación que contiene un mundo en este caso literario, 
pero con visos factuales. También se debe aclarar que como elemento que utilizan los 
periodistas literarios para sus escritos, no es en exclusividad del Nuevo periodismo, 
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más bien se puede hablar de un préstamo de la literatura que en el caso de la obra de 
Restrepo cumple su papel literario, generando calidad y fuerza y ofreciendo nuevas 
mezclas en el discurso.  
 
 
2.5 VOCES Y SUSURROS 
Delirio ofrece voces y susurros tanto de los personajes como el de un narrador que 
interfiere esporádicamente, pero que no logra identificarse totalmente, casi que se 
puede creer que son los personajes que se encargan de contar la historia. A ésta 
técnica Tom Wolfe se refiere como punto de vista en tercera persona, que es: “(…) la 
técnica de presentar cada escena al lector a través de los ojos de un personaje 
particular, para dar al lector la sensación de estar metido en la piel del personaje y de 
experimentar la realidad emotiva de la escena tal como él la está experimentando 
(…)”71; además Laura Restrepo en su creación con los signos de puntuación arma todo 
un juego de engaño, ya que las comas pueden llegar a marcar el cambio de voz de un 
narrador a un personaje, como se ver puede en la siguiente cita: 
 (…) Aguilar la observa y quisiera darse en la cabeza contra las paredes al pensar en 
todo lo que nunca le preguntó sobre ese señor Carlos Vicente Londoño, que pese a haber 
muerto hace años ahora resulta ser el oscuro huésped que permanece al acecho, el que 
lo desaloja de su propia casa y lo aparta de su mujer, Ese señor que es la viva 
encarnación de todo lo que aborrezco y que para Agustina, en cambio, es objeto de una 
adoración incomprensible, casi religiosa, o religiosa sin el casi (…)72 
 
Aquí se observa que la voz del personaje entra después de una coma, pero a pesar de 
las normas la letra siguiente empieza con mayúscula; en muchos fragmentos de la obra 
esa voz del narrador casi que se pierde y vuelve aparecer en ciertas escenas, o como 
se decía antes en los resúmenes, de éste narrador, Bal en la teoría de la narratología 
expresa: “(…) Cuando en un texto el narrador nunca se refiere explícitamente a si 
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mismo como personaje, podremos, de nuevo hablar de narrador externo (NE) (…)73, por 
lo cual se puede analizar que este narrador se encuentra fuera de lo que narra”.  
Teniendo en cuenta la teoría de Bajtín, sobre la polifonía de la novela en Dostoievski, se 
puede vislumbrar cómo los personajes que cuentan una historia por separado, 
finalmente se unen en una, manifestando una autonomía, como lo dice Mijaíl Bajtín:“(…) 
La esencia de la polifonía consiste precisamente en que su voces permanezcan 
independientes y como tales se combinen en una unidad de un orden superior en 
comparación con la homofonía. Si se quiere hablar de la voluntad individual, en la 
polifonía tiene lugar precisamente la combinación de varias voluntades individuales 
(…)”74. Dado que algunas veces hablan al lector, pero también le pueden hablar a otro 
personaje sin que surja un diálogo, y el narrador aparece con su voz esporádica, pero 
en ningún momento gobernando sus pensamientos y acciones, sino que cada uno tiene 
la autonomía de realizar y expresar, como se puede ver en el siguiente fragmento: 
 “(…) En el comedor de tu casa de tierra fría todas las alarmas se habían 
disparado, primero tus manos que se retorcían, después esa mueca fea que te 
desajusta la cara y ya luego la máxima alerta roja, el supremo SOS, que es tu voz 
cuando se  vuelve metálica y arranca a pontificar, esta vez te dio por advertir en 
tono perentorio no sé qué cosas sobre un legado (…)”75 
 
McAlister siempre le está hablando a Agustina nunca al lector, pero nunca se escucha 
la voz de ésta. Desde Mike Bal se puede identificar en este fragmento los tres agentes, 
el narrador externo NE, el focalizador que en este caso es Midas y el actor que sería 
Agustina. A diferencia de lo que ocurre con Aguilar, que aunque hay fragmentos que él 
se dirige solo a ella, por pequeños momentos se escucha la voz de la mujer, ya sea con 
algún disparate o lucidez que aterra. 
Para la escena citada, en su análisis se tiene en cuenta  el estudio sobre la voces de 
Oscar Tacca, donde se recalca la importancia del narrador: “Un narrador puede valerse 
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de la óptica de un personaje, de su mirada (…) el narrador puede servirse de la 
conciencia de un personaje para mostrar el mundo (…)”76; desde el autor se puede 
comprender con más claridad la diversidad de focos que se obtiene a través de la 
lectura y las focalizaciones de los personajes, y cómo el narrador les da espacio para 
ofrecer una mirada más subjetiva, y en últimas más verosímil. 
Para Juan José Hoyos es de carácter vital que el Nuevo periodismo tome al narrador 
como punto clave al momento de una construcción narrativa; pero que en últimas es 
otro préstamo directo de la literatura, donde  siempre se ha tenido este punto de vista 
para jugar con el lector, que a través del tiempo se han manejado diferentes técnicas 
para el tratamiento de la voz o voces del narrador. El escritor Hoyos, dentro de su 
postura dice que en el periodismo se dan cuatro modos básicos para contar: primera 
persona, omnisciencia, omnisciencia limitada y método objetivo, para lo cual se puede 
decir que Laura Restrepo en su obra utiliza la omnisciencia limitada, teniendo en cuenta 
que: “(…) Con este procedimiento se logra una muy fuerte sensación de verosimilitud: 
por momentos el lector cree haber leído una historia contada en primera persona por 
cada uno de los personajes que intervinieron en los hechos”77;  lo cual es lo que pasa 
con Delirio, donde al lector le queda la sensación que los narradores son los mismos 
personajes, dado que como se decía antes la intervención es muy somera y no se 
excede en controlar al personaje por parte del narrador. 
 Pero no se debe olvidar ya lo mencionado respecto a la teoría de la polifonía, a lo cual 
Hoyos manifiesta: “La polifonía de la que habla del crítico Mijaíl Bajtín a propósito de las 
novelas de Dostoievski es otro punto de vista utilizado con éxito en los relatos de no 
ficción”78, con lo que se puede decir que desde el Nuevo periodismo Laura Restrepo 
puede tener esa influencia, así mismo que de la literatura, pero la obra no es fácil de 
encasillarla en un modo exacto, dado que se presenta el uso de diferentes 
focalizaciones. Éste mismo juego lo comenta Tom Wolfe en su texto “El Nuevo 
Periodismo” sobre un artículo de su autoría Baby Jane Holzer: “(…) De hecho, tres 
puntos de vista se emplean en este pasaje bastante breve, el punto de vista del 
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personaje principal (Baby Jane), el punto de vista de las personas que la están mirando 
(las “llamativas pollitas”), y el mío propio. Yo cambiaba continuamente de punto de vista 
en un sentido o en otro, a menudo con brusquedad (…)”79; de ahí que este artificio 
narrativo propio de la novela, fuera tomado por periodistas, ofreciéndole frescura y 
menos rigidez  a los textos. 
 
El orden dentro de las voces y susurros que se escuchan en la novela son todo un 
análisis que lleva a decir que el narrador tiene la facultad de mostrarnos un mundo con 
diferentes focalizaciones, creando estrategias discursivas para quien lee, de ésto los 
profesores Arbey Atehortúa y Mario Palencia, sostienen: Quien narra una historia, como 
en la vida real, puede tener o no el conocimiento (…) Será y estará completamente libre 
e ilimitado para narrar; pero nos permitirá una lectura, su lectura. Mundo cerrado a su 
visión y discurso (…)80; como se narra la obra con diferentes procedimientos y se 
cuenta con diferentes puntos de vista, entre focalizaciones e intervenciones del 
narrador. 
 
En general se han analizado cada uno de los primeros cuatro elementos que se 
presentan en la elaboración de los escritos de Non-Fitcion, como: los temas, el trabajo 
de campo, la significación, el narrador y el modo de narrar; evidenciando el trabajo de 
construcción de la obra desde investigaciones, identificación con el tema por parte de la 
autora y las diferentes técnicas para formar el mundo de Delirio. Donde cada una de las 
características tiene un origen en la propia literatura, pero que a través del tiempo se 
convierten en técnicas también periodísticas, ofreciendo diferentes discursos y creando 
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3. INFLUENCIAS AL GÉNERO HÍBRIDO 
 
Para este segundo capítulo se analizará la influencia de la Non-Fitcion en la forma 
como Laura Restrepo maneja el tiempo, los personajes y detalles en la construcción de 
la obra, teniendo en cuenta que estos aspectos provienen directamente de la literatura, 
pero que, con el paso del tiempo son usados con diferentes fines y formas de acuerdo 
al discurso utilizado. Como se ha venido diciendo la obra  presenta una mezcla de 
investigación desde el periodismo, que es esa narrativa factual, y los juegos literarios, 
algunos de los personajes y la información tergiversada, representan la narrativa ficticia, 
dándose un género híbrido con Delirio. 
 
 
3.1 TIEMPOS DUO-ARÁCNIDOS 
 
 
El manejo del tiempo le proporciona fuerza al relato, en este caso la autora juega dentro 
de la obra con dos instantes, que se dividen en dos a partir del personaje de Agustina, 
es decir, hay un espacio interno, donde se encuentra la historia del abuelo Nicolás y la 
infancia de la protagonista con su pubertad; y un segundo lapso que es el narrado por el 
Midas y Aguilar, el cual proporciona ese contacto con el discurso factual; es como si 
simbólicamente la locura de Agustina la llevara por dentro con sus recuerdos y sus 
sueños, donde se maneja un tiempo diferente desde esta posición;  y la racionalidad del 
mundo difícil, pero real del afuera, que es vivenciado por su esposo y su amigo 
McAlister, desde otro parámetro. Con esta dualidad se mostrará las estrategias 
temporales que usa la escritora en la formación de esta telaraña del mundo de Delirio, 
sin dejar de lado la influencia del Nuevo Periodismo en la obra; además teniendo en 
cuenta la división del tiempo planteada por  Todorov: “(…) tiempo de la historia (o 
tiempo de la ficción, o tiempo narrado, o representado), temporalidad propia del 




al proceso de enunciación, igualmente presente en el interior del texto; y el tiempo de la 
lectura (mucho menos evidente)(…)81”, de lo cual se tomará el tiempo de la historia de 
la novela principalmente, dado que el tiempo de la escritura ya ha sido referenciada en 
el capítulo anterior con el análisis del narrador de la obra; y el tiempo de la lectura, se 
da con las diferentes reflexiones de recepción de la obra. 
 
 
3.1.1 El ensimismamiento de Agustina: Desde la intimidad de Agustina se despliega 
tanto el relato propio, donde ella cuenta la vida con su hermano Bichi, con las 
ceremonias en torno a la protección que hacían en su cuarto sin ropa interior, la división 
de la familia después de descubrir públicamente las fotos desnudas de la tía Sofi, la 
indiferencia del padre con ella, la personalidad fuerte de la madre y la desobediencia de 
su hermano Joaco; en conjunto con la llegada de Nicolás a tierras de Sasaima y su 
matrimonio por compromiso con Blanca Mendoza, sus bambucos y su español mal 
pronunciado. Todo esto forma la parte interna de Agustina, donde proviene sus 
temores, sus reproches y su locura hereditaria, desde aquí, siempre en las narraciones 
se encuentran los recuerdos de un pasado, ya sea por el monologo de Agustina, o por 
las cartas que dejaron los abuelos contando su vida en Sasaima: como se puede ver en 
el siguiente fragmento:  
“(…) Qué pequeña y gorda te veo allá abajo, mi Pequeña Bola de Manteca y qué cerrada 
de entendederas, le decía Portulinus a su mujer, que además de ser delgada por 
naturaleza, había perdido varios kilos desde que las incursiones cósmicas de él se habían 
vuelto frecuentes, llevándola a oscilar dolorosamente entre el impulso de internarlo en un 
asilo para enfermos mentales, y la sospecha de que Portulinus en efecto comprendía, que 
comprendía mejor que nadie el entramado de las constelaciones, la música de las 
esferas, los misterios de los números y los desdoblamientos de los cristales (…)”82 
 
 
Desde esta parte se encuentra una locura desbordada de la realidad del abuelo, él 
confunde la fisonomía de su esposa con otra más desproporcionada, pero que Blanca 
Mendoza por momentos le encuentra lucidez a su delirio, desde Foucault la patología 
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presenta lo siguiente: “(…)Pero el loco tiene sus momentos buenos; o, antes bien, en su 
locura, es el momento mismo de la verdad; el insensato, tiene más sentido común y 
disparata menos que los razonables (…)”83; locura que llega hasta su nieta Agustina y 
que se desarrolla como patología  de una enfermedad hereditaria, donde ella tiene las 
mismas actitudes que su abuelo, su pasión por lo crucigramas, su afán por encontrar 
las pantuflas perdidas, su obsesión con que quiere cada objeto, sus silencios 
interminables y los dobleces que se le hacen a las sabanas después de dormir en ellas, 
los cuales tienen un mensaje para el destino. Lo mismo que vive Blanca con las locuras 
de su esposo, lo vive Aguilar con Agustina Londoño, la cual le crea dos tiempos 
paralelos entre los recuerdos y su presente, dado que las vivencias de su infancia las 
vive en su delirio del presente, como se puede ver en la siguiente cita: 
(…) La tía Sofi le cuenta a Aguilar que horas atrás la acompañó a lavarse el pelo con 
champú de manzanilla y que luego, al ver con cuánta tranquilidad se lo secaba con cepillo 
y secador, la dejó un momento sola mientras trajinaba un poco en la cocina (…) entonces 
me siento a su lado, la imito en eso de atontarse mirando hacia el vacío y al cabo de un 
rato ella abre la boca y me muestra su lengua: la tiene horriblemente lastimada, en carne 
viva, como si se la hubieran quemado (…)84 
 
 
Este momento de la situación del secador desde  afuera, desde esa realidad se vive en 
un día de delirio en su presente, narrado por Aguilar; pero esto paralelamente en el 
interior de Agustina se registra con un recuerdo de una cita que su padre le cancela a 
Eugenia su madre, que desencadena  un pleito entre los dos, y justo en ese instante 
ella queda sola en el baño con el secador: “(…) Lo enciendo de nuevo y veo que el 
espiral se pone al rojo vivo, como un caramelo. Siento deseos de tocar ese alambre tan 
rojo con la punta de la lengua. Mi lengua quiere tocarlo, muy rojo, muy rojo, mi lengua, 
se acerca, mi lengua lo toca.”85; con ello logra entenderse que sucede en el 
ensimismamiento de Agustina y comprender porque las actitudes incomprensibles, pero 
que en cualquiera de los dos momentos no tiene una cordura, ni en su infancia se 
justifica el hecho como normal, ni mucho menos en su presente, el cual esta inmerso en 
una analepsis que la conlleva a la locura; estas alucinaciones son tomadas por Foucault 
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como: “(…) Error del espíritu en el cual los objetos imaginarios son tomados por 
realidades, o bien los objetos reales son falsamente representados (…)”86, lo cual es lo 
que experimenta Agustina en la escena. 
 Aquí los dos tiempos planteados se unen pero en diferentes narraciones; en el análisis 
del manejo del tiempo que el escritor Hoyos le realiza al relato Un suceso en el puente 
sobre el río Owl del periodista Ambrose Gwinet Bierce, dice que éste maneja un tiempo 
real y uno ficcional, de éste se refiere:  
“Pero en los relatos existe otro tiempo psicológico, que se alarga o se comprime 
de acuerdo con los acontecimientos. Hablando en términos estrictos, este tiempo 
es un artificio sin el cual la historia que se relata no lograría tener una vida propia. 
Es el tiempo de la ficción. Un tiempo inventado, un tiempo que sólo existe en la 
mente del narrador y de los personajes y que por obra y gracia del relato vuelve a 
existir en la mente del lector.”87 
 
Lo cual sucede con Agustina desde esas divisiones temporales que dentro o fuera de 
ella son invención, pero que tienen un manejo diferente, desde cada perspectiva del 
personaje, dado que se mueve entre analepsis desde un presente. El tiempo analizado 
aquí desde la parte interior de Agustina mueve una conmoción de sentimientos, que 
desde Bajtin se presenta como Tiempo de Aventura: “(…) este tiempo deja una huella 
profunda, imborrable, en el hombre mismo y en toda su vida.  Pero, al mismo tiempo, 
este es el tiempo de la aventura: el tiempo de los acontecimientos insólitos, 
excepcionales, que viene determinados por el suceso y se caracterizan por la 
simultaneidad (…)”88; con lo cual se entiende los comportamientos patológicos de 
Agustina que relacionan sucesos universales como es el caso del delirio que tiene la 
propiedad de crear dos tiempos paralelos entre un presente y un pasado, y así  mismo 
entre la realidad del personaje y sus alucinaciones. 
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3.1.2 Realidad delirante en Agustina: El exterior que rodea a Agustina, se mueve en 
un tiempo presente en la obra, en esta parte se encuentran las narraciones de Aguilar y 
El Midas McAlister; desde Aguilar como se decía anteriormente, está esa parte 
investigativa que realiza para saber que sucedió con su mujer mientras estuvo fuera de 
casa, así como la investigación del pasado de ella  a partir del contacto con la tía Sofi, 
teniendo en cuenta que éste maneja un perfil de detective enamorado, en la búsqueda 
de una verdad comprensible que explique el delirio de su esposa, desde  él se 
evidencia el mundo racional de la novela, pero es aquí donde también se encuentra 
información del mundo exterior no ya de Agustina, sino de la obra literaria. Y en la 
intervención del Midas se encuentra realmente el manejo  de archivo que es una 
característica propia de la Non-Fitcion donde salen a relucir esos datos y conflictos de 
un país como Colombia. 
Aguilar manifiesta en la novela esa parte exterior de Agustina, su lucidez en medio de 
su mundo de locura, es quien se arriesga a rescatarla, pero en esos intentos se siente 
agobiado por odios que su mujer lleva por dentro y los refleja con él, como se puede ver 
en la siguiente cita:  
“(…) Mi mujer está loca, me reconocí a mí mismo por primera vez esa noche, y sin 
embargo ese pensamiento no logró convencerme, no es así, Agustina vida mía, 
porque detrás de tu locura sigues estando tú, pese a todo sigues estando tú, y a lo 
mejor, quién quita, allá en el fondo también sigo estando yo, ¿te acuerdas de mí, 
Agustina?, ¿te acuerdas de ti misma? (…)”89 
 
En estas palabras de Aguilar  se puede evidenciar su desequilibrio por el delirio de su 
esposa, y que los dos tiempos que se viven tanto dentro de ella y como fuera presenta 
problemáticas complejas, donde el ser humano se angustia constantemente. En la 
focalización de Aguilar se presencia un relato desde un presente cuando ya su esposa 
ha sufrido el delirio, de ahí que desde Genette, se pueda hablar de analepsis como: 
“(…) la evocación de un acontecimiento anterior al momento en que se encuentra el 
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relato.”90; esto se puede ver en las primeras líneas de la obra: “Supe que había 
sucedido algo irreparable en el momento en que un hombre me abrió la puerta de esa 
habitación de hotel (…)91; el relato del delirio de Agustina comienza justo cuando 
Aguilar recuerda cuando la encontró en el hotel, lo cual desde un análisis gramatical los 
verbos que son la acción del discurso ubican al lector en un tiempo pasado 
automáticamente, proporcionando un juego entre recuerdos y circunstancias relatadas 
en un presente del personaje. 
 
Desde Midas McAlister además que se presencia una confesión a Agustina, éste 
recuerda, pero es narrada en el presente de la obra cuando ya todo ha sucedido, hasta 
ella ha logrado salir de ese ensimismamiento y está enfrentando esa otra verdad 
familiar, la cual ignoraba por completo como lo es el lavado de dinero, y los negocios 
con el capo Pablo Escobar, que es el relato donde se presenta más información 
comprobable, que pertenece al mundo de la escritora, no del narrador, como se puede 
ver en el siguiente fragmento: (…) como habrás visto publicado en los diarios, dulce 
Agustina mía, o quién sabe porque tú diarios nunca lees, el Congreso ha aprobado la 
puesta en práctica del tratado de Extradición (…)92; estos datos son comprobables y 
ubican al lector a la época correspondiente del país, teniendo en cuenta que éste se 
sitúa entre el periodo presidencial de Virgilio Barco al de Cesar Gaviria, como se ve en 
un artículo de Francisco Cifuentes:  
3. En el gobierno de Virgilio Barco un intento para modificar la vigencia del Tratado, no 
recuerdo si por vía constitucional o por legislación dio lugar a la nefasta intervención del 
ministro Lemos Simmonds que abrió la caja de pandora del terrorismo de los 
extraditables. 
4. En el gobierno de César Gaviria se gestó en la constituyente la prohibición 
constitucional de la extradición de nacionales y los hechos –video casetes– trataron de 
demostrar que un buen número de los constituyentes fueron recompensados por sus 
servicios a la causa de los extraditables. El siniestro personaje Pablo Escobar se 
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“entregó” a la justicia colombiana al día siguiente de que fue aprobada la no extradición de 
nacionales.93 
 
Aquí además se refiere al periodo de conflicto con los Extraditables que se viven en el 
periodo de esos dos gobiernos; con esto se puede ver como hay datos externos del 
mundo imaginado, pero que conforman ese mundo exterior de Agustina, donde se 
desenvuelve este segundo tiempo de la realidad delirante de ella.  
 
La forma como se manifiesta el tiempo, es la fuerza que la obra adquiere para el lector, 
de esto Hoyos expresa: “(…) Esto quiere decir que no logra construir por sí misma un 
mundo autónomo, tan real como el de la vida. Por lo tanto no se produce el efecto de 
verosimilitud, que a su vez es el punto de partida de casi todos los demás efectos en las 
narraciones tanto de ficción como de no ficción.”94; la influencia que ejerce la Non-
Fitcion al manejo del tiempo en la obra, son esos datos que proporciona un tiempo 
creíble en el lector, en este caso una época de conflicto entre los narcotraficantes por la 
no extradición, donde el lector se ubica en un pasado, pero con el encuentro de cuatro 
voces entre pasado y presente, afuera y adentro de Agustina, con datos de la ficción y 
datos del mundo externo de ella; con lo cual se puede decir que las diferentes 
focalizaciones hacen segmentos de las historias narradas, Bajtin habla de este tiempo 
como: “(…) El tiempo se descompone en segmentos temporales autónomos, aislados, 
que se ensamblan mecánicamente en una sola serie (…)”95; lo que en estructura 
sucede con la novela donde son diferentes focalizaciones que finalmente se reúnen en 
una. 
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Finalmente el juego de los tiempos son unas de las libertades que ofrecen las técnicas 
narrativas, de esto Juan José Hoyos concluye que: “(…) tanto en el relato de ficción 
como el de no ficción, el tiempo es creado por el narrador: un artificio usado por él para 
dar vida a su historia. Pero se trata de un artificio que en vez de falsear el relato 
contribuye a volverlo más parecido a la vida, y por lo tanto más real.”96; de ahí que 
Laura Restrepo tome datos comprobables para dar esa verosimilitud a su novela, y 
termine mostrando dos tiempos arácnidos como artificio narrativo. 
 
 
3.2 PERSONAJES: QUÍMERAS Y ALUCINACIONES 
 
En el mundo de Delirio, los personajes ofrecen características, que enmarcan cada rol 
bien definido, entre los diferentes personajes, los más destacados son: Agustina 
Londoño, Aguilar, Nicolás Portulinus y Midas McAlister, en este orden se analizará cada 
una de las funciones y detalles de los personajes que de entrada tienen esa libertad 
literaria, aunque éstos tengan una relación directa con su entorno, sus acciones y 
caracteres que marcan la función en el relato, a ello Lotman se refirió: “(…)relacionó, en 
particular, el carácter de la tipificación realista con la idea de la dependencia del hombre 
del medio social (…)”97; donde presentan un proceso de acuerdo al entorno habitado o 
el camino transcurrido, sumado además con la construcción fina que da verosimilitud en 
cada uno.  
Aunque de la mano de cada personaje ya mencionado, se encuentran otros que 
podrían llamarse secundarios, donde le dan esa fuerza y acción a los personajes más 
relevantes, los cuales están presentes desde sus focalizaciones, se tendrán en cuenta 
solo los que llevan la dirección de la novela, guiando la historia desde diferentes 
miradas y tiempos, pero que al final se cierra en una sola ramificación. 
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3.2.1 Agustina y sus alucinaciones 
“El alma de los locos no está loca.”98 
Cada personaje por esporádico que aparezca tiene su importancia, pero hay unos que 
ofrecen la base o el equilibrio, para que ese mundo ficcional en este caso, se mantenga 
de una forma creíble y único; a esto Juan José Hoyos manifiesta: “Un personaje es 
entonces una pieza fundamental de una red de relaciones a la que pertenecen 
igualmente los lugares y los objetos que forman parte de la historia”99. Con Agustina se 
encuentra la clave de todo el mundo de Delirio, ya que todo gira entorno a ella, desde 
sus alucinaciones hasta su vida familiar y personal, que se desenvuelve a partir de 
Midas y Aguilar; ella representa una mujer de 30 años, la cual puede ver visiones, se 
cree además con el don de ver el destino, con un pasado problemático y una locura 
hereditaria de su abuelo el alemán, así la describe el narrador: “(…) porque los poderes 
de Agustina eran, son,  capacidad de los ojos de ver más allá hacia lo que ha de pasar 
y todavía no ha pasado (…)”100, estas son algunas de las referencias que se le 
proporciona al lector para formar un mapa conceptual del personaje, estas 
descripciones mucho más completas, con una mirada más amplia, las ofrece Aguilar en 
sus recuerdos cuando la conoce: 
 “(…) Agustina, toda de negro, andaba vestida medio maja, medio de bruja con mantillas 
de encaje, minifaldas asombrosamente cortas y guantes recortados que dejaban al aire 
sus largos dedos de blancura gótica; Agustina se ganaba la vida leyendo el tarot, 
adivinando la suerte, echando el I Ching y apostando al chance y a la lotería, o eso decía 
pero en realidad se mantenía de la renta mensual que le pasaba su familia; Agustina tenía 
el pelo muy largo y era medio hippy y era medio libre; (…) fumaba marihuana y viajaba 
cada primavera (…)”101 
 
 
Con este fragmento se puede ver una configuración de un personaje tanto de la parte 
externa, que simboliza la interna, dado que los vestuarios que utiliza el personaje 
marcan una mujer oscura y solitaria, de estas construcciones de los personajes tanto en 
la ficción y no ficción Albert Chillón sostiene: “(…) El retrato global del personaje era el 
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medio adecuado para captar su talante completo: fisonomía e indumentaria, 
gesticulación y comportamiento, moral y psicología, status de vida y, en fin, la intrincada 
multitud de detalles que conforman la personalidad de cada individuo concreto.”102; y 
esto es lo que la escritora ofrece con cada uno de sus personajes, de ahí que con la 
información que proporciona Aguilar se puede deducir que es una mujer de familia 
acomodada, liberada, físicamente de tez blanca y con una extensa cabellera, estos 
adjetivos permiten formar una fotografía del personaje con cada uno de las acciones, 
que permiten visualizar a una mujer supersticiosa y que se desenvuelve en el mundo de 
los ritos y los juegos del azar. 
Ella es una ficha primordial en la obra, ya que todo se despliega de su existencia, tanto 
las problemáticas externas como las internas ya antes mencionadas; este personaje 
simbólicamente desde su nombre representa la angustia de ella misma y de Aguilar, 
con su nombre está predestinada a sufrir constantemente, aunque para su madre su 
nombre significa venerable, ni la misma Agustina lo cree, como se puede ver en una 
conversación entre la madre y la hija: “(…)Dime, madre, qué quiere decir tu nombre, Ya 
te lo he dicho mil veces, Vuelve a decírmelo, Eugenia quiere decir de bella raza, Y qué 
quiere decir Agustina, Quiere decir venerable, ¿Venerable?, hubiera preferido llamarme 
Eugenia.”103; aunque logra ser venerada por Midas y Aguilar, quién la tratan como una 
reina, o una princesa, ven en ella una mujer que debe ser veranada, realmente Agustina 
es angustia de una locura patológica y de un pasado triste y desleal, de esta situación 
que es ligada al comportamiento humano Michel Foucault se refiere: “(…) la raíz de la 
patología mental no debe estar en una especulación sobre cierta “metapatología”, sino 
sólo en una reflexión sobre el hombre mismo.”104, donde cada comportamiento como en 
el caso de Agustina ofrece una reflexión de cómo las problemáticas de un pasado y de 
un entorno inmediato, despliegan tanta importancia en las actitudes frente a la 
confrontación del mismo ser, frente a sus miedos, que es lo que vivencia el personaje 
en sus delirios del pasado. 
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La influencia para este personaje viene directamente de la propia literatura, dado que 
éste es formado con una característica recurrente como lo es la locura, la cual 
proporciona esa magia de formar un personaje psicológicamente complejo, lo que le 
ofrece peso a la obra, una influencia directa de la Non-Fitcion, no se percibe al menos 
no con este personaje, aunque los datos concretos se relacionen con ella, ya que es 
con ella con quien se confiesa el Midas, no se percibe una copia fiel del exterior de la 
novela. 
 
3.2.2 Aguilar y la Angustia de la locura: Con el inicio de la Non-Fitcion se presentó 
una queja por la importancia que se hacia entonces de las personas del común, como 
personajes gestadores de las crónicas del momento, de esto Tom Wolfe se refiere: 
 “No pude por menos de recordar esa afectada queja de dos siglos antes cuando empecé 
a oír que se tachaba al Nuevo Periodismo de “prosa chillona” (John Leonard, redactor-jefe 
del The New York Times Book Review) y “prosa apresurada sobre gentes ilógicas” 
(Renata Adler), gentes tales como pequeños burócratas, mafiosos, soldados en activo en 
el Vietnam, chulos, tramposos, porteros, tipos de la “alta”, abogados trapisondistas, 
surfers, motociclistas, hippies y otros execrados representantes de la juventud, 
evangelistas, atletas, “judíos arribistas” (Renata Adler otra vez), gentes que, en otras 
palabras, carecen de talla y de grandeza.”105  
 
 
Una de las funciones del Nuevo Periodismo radicó desde sus inicios en dar a conocer 
esas tensiones de una sociedad en constante cambio y con diferentes problemáticas, 
de ahí que se registrara a las personas que conforman y hacen de la comunidad un 
espacio más fuerte o que sufren el diario vivir de los problemas sociales que se 
presentan, si se toma la labor de la periodista Laura Restrepo como denunciatoria de 
problemáticas sociales, es de reconocer que sus personajes evidencian a un sujeto x 
que se identifica con una persona; de esto podemos referirnos a Aguilar, un profesor 
desempleado, vendedor de alimentos para caninos, que evidencia los estragos en una 
sociedad colombiana, donde el desempleo es una constante de cada día, de ahí, que 
se represente en parte algún individuo y que además tiene  sus altibajos, dado que es 
un hombre divorciado, con dos hijos y profundamente enamorado de Agustina.  
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Aguilar es el encargado de sacar a Agustina de su delirio, es quien tiene la misión 
arriesgada de enfrentarse al pasado y a los miedos de su esposa; él emprende una 
labor investigativa para reconstruir no sólo lo que pasó en su ausencia, sino también en 
el antepasado de Agustina, investigando en los diarios de Nicolás y Blanca, sus 
abuelos. De ahí que la acción identifique al personaje, a esto  el profesor Hoyos, dice: 
“(…) un personaje está relacionado con sus acciones. Es a través de ellas como se 
revelan su talante, su forma de ser, su alma, sus ilusiones, su ambición, sus 
miedos.”106; de ahí que Aguilar decida enfrentar esa locura, investigando cada rincón de 
ella, es decir, en el monologo de Agustina pareciera que le habla a sus recuerdos, pero 
cuando la historia se vuelve una, se descubre que es Aguilar quien dialoga con ella, 
para reconstruir cada episodio y sacar lo que le atormenta, como se puede ver en la 
siguiente cita: 
 (…) Y por qué crees que hizo eso, lo hizo por orgullo, dice Agustina y cambia de nuevo el 
tono, vuelve a hablar para sí, pontificando como si le adjudicara mayúsculas a todos los 
sustantivos, como si se dirigiera a personas que en realidad están ausentes, Fue tu 
orgullo el que alzó la máquina, ¿acaso querías demostrarle al Padre que no te 
doblegaba? (…) Ven, Agustina, le dice Aguilar, no hables como si oficiaras misa, 
conversemos así no más, tu y yo (…)107 
 
Con esto se ve la acción del personaje, quien cumple la misión de investigar ese ser tan 
complejo, como lo es la loquita de su esposa, intentando por medio de su discurso y sus 
analepsis reconstruir y componer lo fragmentado en el interior de Agustina y tratando 
por medio de la acción de escucharla, sacarla de ese mundo paralelo y lejano donde se 
encuentra y él no tiene cabida, de esta forma de lucha psicológica Foucault expresa lo 
siguiente: “(…) Siempre que muestre algunos de los signos exteriores de la penitencia, 
un loco puede confesarse y recibir la absolución; aunque todo muestre que no está en 
su juicio, se tiene el derecho y el deber de suponer que el Espíritu ha esclarecido su 
alma por vías que no son sensibles ni materiales (…)”108; recurso que toma Aguilar para 
curar a su esposa del delirio. 
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 Él es mucho mayor que ella, ex docente de una universidad y convertido en vendedor 
de comida para caninos, quien se enamora apasionadamente de la señorita Londoño, 
así él mismo se describe: “(…) Mientras que yo, un profesor de clase media, dieciséis 
años mayor que ella, era marxista de vieja data y militante de hueso colorado (…)”109; 
aquí Aguilar está tratando de entender la relación tan particular que entabla con ella; 
Aguilar para Agustina se presenta como el salvador de su delirio, que la aleja de su 
mundo y la arrastra a otro, donde sólo caben sus recuerdos y sus muertos. Con cada 
una de las acciones que Aguilar realiza, son claves para que se descubra toda la 
historia frente al lector, de ahí la importancia de éste para el desarrollo de la trama. 
El rol que cumple Aguilar puede entenderse como el personaje que se pone a la par del 
narrador, para enterarse de lo sucedido, pero por medio de sus ojos y voz enterar al 
lector de ese mundo, a esto Juan José Hoyos se refiere:  
“En un reportaje, en una entrevista, en una crónica o en un perfil, lo mismo que en 
la novela o en el teatro, un personaje puede ser sucesiva o simultáneamente un 
elemento decorativo, un agente de la acción, un portavoz del autor o de un ser 
humano que encarna sus propia condición y tiene su propia manera de 
comportarse, de sentir y percibir a los otros personajes.”110 
 
Aguilar es acción dentro de la obra, pero también representa  ese ser humano 
profesional y desempleado de los muchos que se evidencian en la sociedad 
colombiana, pero, aunque este personaje tiene facetas de humano, no se puede 
encajar exactamente en uno en particular, tal vez es la suma de muchas cualidades de 
hombres como Aguilar que se mueven y se enfrentan a situaciones de desempleo y de 
locura no sólo de su entorno, sino de su familia, porque por medio de él, el lector se 
entera de los ataques en la ciudad de Bogotá, en los que Pablo Escobar se hace 
responsable, es decir de la locura interna de su casa y de la externa de la ciudad por la 
guerra desatada entre Narcos y el Estado. La influencia que Aguilar recibe de la 
tendencia de Non-Fitcion, es talvez esa capacidad investigativa que realiza para 
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descubrir una verdad, que en medio que sea de interés personal, no deja de lado la 
locura que vive la ciudad con los ataques de Escobar, pero sigue siendo literario, con 
algunos visos de problemas sociales a los que se enfrenta el ciudadano.  
 
 
3.2.3 El alemán de Sasaima: El abuelo de Agustina, representa el origen de su locura, 
de ahí la conexión entre estos dos personajes, desde diferentes estudios se ha 
comprobado en la investigación de la locura, le herencia entre miembros de la familia de 
esta patología psicológica, de ello Michel Foucault dice: 
 “Esta extensión casi infinita de las causas lejanas ha convertido, a fines del siglo XVIII, en 
un hecho evidente; en el momento de la gran reforma del internamiento, uno de los pocos 
conocimientos que haya sido transferido tal cual, sin alteración, del saber teórico: la nueva 
práctica asilar es justamente la polivalencia y la heterogeneidad del encadenamiento 
casual en la génesis de la locura. Analizando ya los alienados de Bedlan durante el 
periodo que va de 1772 a 1787, Black había indicado las siguientes etiologías: 
“disposición hereditaria (…)"111.  
 
 
La construcción de Nicolás ofrece a la obra esa cuota extranjera a un país tan diverso, 
que desde los terrenos de la verosimilitud, es creíble que alguien externo al espacio de 
Colombia, se enamore de las tierras calientes de Sasaima, sitio que representa al 
personaje; es él quien compone los bambucos en honor a las tierras de su pasado, pero 
también a esa nueva tierra que lo cobija entre los brazos y la comprensión de Blanca, 
con su mal pronunciado español se inspira y recrea entre versos el lugar. Es pues 
Sasaima el pasado de Agustina, el cual es descubierto por Aguilar en su función de 
recuperar a su esposa del delirio en el que se ensimismó. Este abuelo como se decía 
anteriormente tiene las mismas alucinaciones que más adelante sufre su nieta, por lo 
que representa el destinador dentro de la novela, dado que  a partir de él se 
desencadena la locura hereditaria de ella, de esta función Labarthe se refiere: “El 
personaje que hace que en un momento determinado de la novela la balanza se incline 
hacia un lado u otro, provocando el beneficio o el perjuicio de otro personaje o de él 
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mismo (…)”112; que en este caso sin una acción premeditada ocasiona daño a su nieta, 
dado que no es culpa del personaje que ella herede sus delirios, pero que en el análisis 
de la novela se presenta como el destinador de su locura. 
Hoyos en el análisis de la importancia de los personajes en la Non-Fitcion, se refiere a 
la teoría del escritor Edgard Morgan Forster, donde se profundiza en la descripción 
psicológica del personaje, desde esta teoría Forster dice que los personajes se dividen 
en dos clases: redondos y planos: “(…) Los planos se construyen en torno a una sola 
idea o cualidad. Los redondos se definen por su complejidad y capacidad de sorprender 
al lector de modo convincente.”113; con esto se puede ver que los personajes más 
destacados en la novela Delirio, entran en la clasificación de  redondos, dado que 
convencen al lector desde sus facetas psicológicas. En el caso de Portulinus, el 
personaje es redondo, ya que es medido y reconocido por ese efecto real en el 
espectador, lo cual quiere decir que dentro de ese mundo ficticio, éste encaja de una 
forma ligera y no forzada, además el personaje aparece ante los ojos del lector por los 
diarios que deja tanto Nicolás como Blanca, es desde esta herramienta que se retrata la 
historia pasada de Agustina Londoño; con sus cualidades se ve como una persona, lo 
que hace creíble el mundo que lo rodea. Teniendo en cuenta que el tipo de construcción 
mental que convoca el personaje redondo en un lector cualquiera es similar al que en 
induce una persona verdadera, en este sentido se inserta una verosimilitud, en el 
discurso que le proporciona vida. 
La mayor importancia en el personaje redondo es la construcción psicológica, de cuya 
complejidad da cuenta su diseño, como se puede ver en la siguiente cita, donde se 
explica la llegada de Nicolás a Sasaima: 
(…) El asunto de su procedencia nunca quedó claro porque no solía hablar de eso, y si 
alguna vez lo hizo fue en ese enrevesado español suyo, mal aprendido por el camino y 
que nunca pasó de ser la lengua provisional de quien no especifica si apenas está 
llegando o si todavía no se ha ido, y tampoco estaba claro por qué se había radicado 
precisamente en este lugar, aunque él mismo sostenía que si había escogido Sasaima 
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Con lo anterior se muestra al lector, con que personaje se encontrará en el transcurso 
de la obra, no dejando dudas de su rol, teniendo en cuenta que al final resulta ser un 
abuelo con alucinaciones y silencios que aíslan hasta su propia esposa; con esto se 
puede hablar que hay un personaje real dentro de ese mundo que se rige por reglas 
que éste cumple, aunque la influencia del exterior se vea a partir de un lugar tangible 
como Sasaima, no puede tomarse este personaje como autentico de otra realidad fuera 
de la novela, dado que tiene el embellecimiento de la literatura y la música de los 
bambucos, características que proporcionan fuerza ficcional al personaje. 
 
3.2.4 Midas: lo que tocó, lo volvió oro: En el análisis de Juan José Hoyos sobre el 
uso de los personajes en el Nuevo periodismo, cierra el tema con la siguiente frase: 
“Son diversos modos de dar vida a las figuras que dan más vida a un relato: los 
personajes.”115; es así que Laura Restrepo se vale de diferentes trucos literarios en la 
formación y presentación de los personajes, en este caso, Midas McAlister, quien desde 
su nombre evidencia una mezcla irónica de lo que representa éste en la obra, su primer 
nombre Midas, nos remite a la Metamorfosis de Ovidio, rey de Frigia, región de 
Macedonia, que, llevado por su codicia, le pidió al dios Baco, convertir todo lo que 
tocaba en oro; éste además es representado con muchas riquezas y con orejas de 
asno. Por lo cual se observa que la ambición de este personaje lo lleva a tener todo lo 
de su amigo Joaco Londoño tiene, y este propósito lo lleva a su venta clandestina en el 
colegio, de fotos de mujeres desnudas y después la relación con el narco en el lavado 
de dinero, como se evidencia en su confesión a Agustina:  
 (…) deduje que la diferencia infranqueable entre tu mundo y el mío estaba sólo en la 
apariencia y en el brillo externo, eso me dio risa pero también me dio ánimos para 
emprender la lucha. Pues si el problema es sólo de empaque, me dije ese día, y ya te 
advertí que sólo tenía trece años, entonces yo podré franquear esa diferencia 
infranqueable, y en efecto al cumplir los treinta ya la había franqueado y ya había sido mía 
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tu boca, y dos arañas auténticas de cristal de Baccarat, un comedor para doce sin 
estrenar, un juego de veinticuatro puestos de cubiertos de plata y una sonrisa impecable, 
y sin embargo mírame hoy, convertido en la sombra de mí mismo, derrotado por ese error 
de percepción (…)116 
 
 
Pero al igual que el rey, McAlister se derrotó en ese error de apariencia, que en este 
caso no fue oro, sino dólares para conseguir todo lo que siempre creyó que lo haría 
feliz, pero que finalmente no fue suficiente ni para retener a la mujer que amaba, y 
mucho menos evitar la caída de su mina de oro; las orejas de burro, que le da el dios 
Pan al rey Midas, se  representa en el personaje, en su precoz experiencia para 
enfrentar la vida, sin las abundancias de su amigo Joaco, lo que lo hace inmiscuirse al 
narcotráfico, quedando creíble ante el lector su excusa para justificar sus negocios 
ilícitos. 
Su segundo nombre o apellido McAlister, es esa tendencia de registrar a las personas 
con nombres extranjeros en este caso norteamericanos, teniendo en cuenta la 
influencia del país estadounidense en los países subdesarrollados, además la compra 
de cocaína de éste, que identifica al personaje como un narcotraficante, esta tendencia 
de tomar a personajes que se desenvuelvan en estos medios, viene sin duda alguna de 
los orígenes de la Non-Fitcion. Como se ha dicho representan las tensiones de la 
sociedad; a esto Chillón se refiere:  
“La figura del antihéroe-el individuo común exento de atributos especiales, el hombre sn 
cualidades-, clave en la novela realista del siglo XX, era el tipo de personaje que los 
nuevos periodistas solían configurar. Personaje realista por antonomasia, el antihéroe 
permitía la mimesis más acabada del mundo real, aquel mundo cuyo pálpito los new 
journalists buscaban capturar. Casi todos los protagonistas de los reportajes novelados 
que escribieron lo eran: (…) los mafiosos fieramente humanos de Honor Thy Father (…) el 
trapacero traficante de cocaína que protagoniza Snowblind.”117 
 
 
Midas cumple con esas características propias de una época de necesidad de dinero y 
de avaricia que llevan a las personas del común, de un país a pertenecer al negocio de 
las drogas, a través de la focalización de personaje se conoce ese mundo oscuro de los 
narcotraficantes que derrochan el dinero y que se mueven en  situaciones ilícitas. 
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McAlister se puede identificar desde la teoría de la narrativa como el antagonista en la 
obra, de lo cual Joaquín Labarthe dice: “Es el personaje que se opone a la acción de 
cualquier personaje, no necesariamente del protagónico (…) de hecho cuando dos o 
más personajes persiguen un mismo propósito o tiene un mismo objeto del deseo se 
crea un antagonismo entre ellos (…)”118, con lo que se identifica la acción del personaje 
como antagónico al esposo de Agustina, quien de una forma clandestina lucha por el 
amor de ella, debatiéndose  entre dos hombres aunque sus sentimientos la lleven a los 
brazos de sus esposo. 
Otro de los fuertes del personaje es su forma de hablar, dado que su jerga caracteriza 
muy bien su procedencia y su profesión, como se puede ver en el siguiente fragmento:  
“(…) porque tampoco era cosa de quedarme quieto esperando noticias tuyas 
hasta que el Chupo y su pandilla de animales llegaran a volverme picadillo (…) 
puse pies en polvorosa con la consecuencia de que no volví a saber nada de ti 
(…) hasta hoy, cuando ha querido la suerte que te vea ni más ni me menos que a 
ti, de resto nunca más, kaput, sanseacabó, bloqueo radical, cortados todos los 
cables de comunicación (…)”119. 
 
Donde palabras como “picadillo, polvorosa, kaput, sanseacabó, bloqueo radical y cables 
cortados”, identifican sus relaciones personales, y el argot clandestino que se crea entre 
diversos grupos de la sociedad para limitar el acceso a ciertos códigos lingüísticos que 
marcan roles dentro de éstos, el tipo de discurso utilizado por cada personaje debe ir 
acorde con su función dentro de la novela, en este caso las palabras en clave que usa 
Midas identifican el grupo al cual pertenece, mostrando además la inoperancia que 
cada palabra pronunciada desde la focalización debe ir medida al rol que desempaña 
con su oficio y procedencia. Labarthe refiere lo siguiente: “En este punto el leguaje  
debe ser apropiado a la situación y personajes que se presenten”120; de lo cual se 
puede decir que la autora se apropio detalladamente  con cado uno de ellos y que con 
Midas ofrece esa fuerza de credibilidad con las palabras que lo  identifican. 
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Midas ofrece esa relación directa entre ficción y realidad, teniendo en cuenta que  es un 
personaje formado con dos funciones, la ficcional desde nombrarlo Midas, lo cual no es 
gratuito, y desde lo factual en nombrarlo McAlister, creando una relación directa con el 
mundo de los narcos, y es así que éste ejerce equilibrio en la unión de lo factual y 
ficcional, dado que además que se relaciona directamente con Agustina, personaje 
altamente literario, también se relaciona con Pablo Escobar, personaje factual y 
reconocido por el lector como actor de otro mundo diferente al imaginado, que forma 
Delirio, donde se evidencia la influencia del Nuevo Periodismo en la investigación de los 
datos concretos y ficcionados a la vez que da a conocer Midas. 
 
3.2.4.1 Pablo, el Patrón de los verdes: A través de Midas McAlister, se da a conocer 
el Patrón, personaje que como se ha venido diciendo ofrece verosimilitud a la obra y 
trae problemas teóricos al lector, para éste poder clasificar  el texto entre lo factual y lo 
ficticio, porque es necesario mostrar la construcción del personaje mítico en Colombia, 
al cual la escritora le crea un mundo para que habite y desarrolle su rol de rey de la 
cocaína, o el hombre más rico del mundo como solían denominarlo; dentro de la 
tendencia del Nuevo Periodismo los personajes tomados del exterior de la vida ficcional 
del escritor, deben ofrecer datos concretos que se evidencian como verdaderos ante el 
lector, a esto Hoyos dice: En los relatos de no ficción los personajes deben ser no sólo 
convincentes, sino verdaderos. Sus cualidades o limitaciones no deben ser producto de 
la mente del autor, sino reflejo de la vida121; con lo que se puede decir que en si todos 
los personajes de Delirio son reflejo y mezcla de muchas personas del común de una 
sociedad colombiana, que ofrece tantas realidades hiperbólicas para quien no la habita, 
pero el personaje que ofrece más datos concretos sin mezcla alguna, es Pablo Escobar, 
que se muestra sin alteraciones ante el espectador de la obra, como se puede ver en la 
siguiente cita: 
 (…) arrodíllate ante Su Majestad el rey don Pablo, soberano de las tres Américas y 
enriquecido hasta el absurdo gracias a la gloriosa War on Drugs de los gringos, dueño y 
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señor de este pecho y también de tu hermano como antes lo fue de tu padre (…) Cuando 
me lo presentaron me decepcionó, yo que iba preparado para conocer al Capo di tutti 
Capi y lo que veo es un gordazo de bigotito con una mota negra en la cabeza que no se 
deja peinar y una panza reverenda que se le derrama por encima del cinturón (…)122 
 
 
En este dialogo de Midas, es donde le describe a Agustina el primer encuentro personal 
con Pablo, dando una descripción verídica frente al Pablo que conoció el lector, y no 
sólo es su descripción física, también están los seudónimos que hacen parte de esa 
imagen formada por el colombiano de lo que fue Escobar en su tiempo, cada una de las 
acciones cometidas, se pueden tomar como las de un hombre enloquecido con la 
cantidad de ganancias obtenidas con sus negocios ilícitos y además con la importancia 
que recae sobre él, generando algunos desordenes en su conducta, de ahí que el título 
de la novela no sólo evidencie la locura de Agustina, sino además las conductas 
peligrosas del narco, el cual se termina creyendo invencible ante la ley, esta conducta 
que origina los desordenes en Pablo. Foucault hace ver que: “La locura comienza allí 
donde se nubla y se oscurece la relación del hombre y la verdad. Es a partir de esa 
relación, al mismo tiempo que de la destrucción de esa relación, como toma su sentido 
general y sus formas particulares (…)”123; por ello la realidad desbordante en dinero 
lleva actuar de forma que la razón no esta presente y es nublada por los nuevos 
poderes que el individuo puede ejercer en su medio.  
 
Al dialogar con el mundo de Delirio, el lector se encuentra con un personaje primordial 
en la obra, que es Agustina Londoño, de la cual se desprende todas las consecuencias 
que se despliegan alrededor con los diálogos y diarios; pero también un personaje 
primordial sería el narco colombiano, y lo que hace la autora para denunciar un 
fragmento de una época de tensión, es envolver a Pablo en un mundo que requería 
más personajes para mostrar de manera subversiva situaciones que no fueron 
denunciadas como se debían en el momento, pero que no se deben borrar del pasado 
de un país. De la estrategia anterior que deben tener en cuenta los novelistas y 
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periodistas, Juan José Hoyos se refiere: “Para convertir en personajes verdaderos de 
sus relatos a los seres de la vida real, el autor debe emplear algunos artificios. El 
primero de ellos es la utilización de diferentes tipos de personajes. El segundo es la 
perspectiva que da el punto de vista.”124; de ahí que la creación de Midas sea elemental 
para a partir de él encontrar la visión de un Pablo, Justo de un personaje que se 
desenvolvió en su medio y que además se encuentra huyendo de éste y de los sicarios 
de sus amigos. 
 
Cada uno de los personajes analizados evidencian una investigación previa en su 
construcción por parte de la novelista, tal vez por la influencia que ofrece el periodismo 
a la escritora; pero finalmente es sólo Pablo, como personaje que ofrece datos 
concretos, evidenciándose aspectos de la Non-Fitcion. Con lo cual se concluye que 
todos los personajes tienen mezcla de una realidad, con ficción, pero que se puede 
tomar como estrategia literaria utilizada por la escritora para crear verosimilitud, o para 
denunciar cierta época de conflicto en Colombia. 
 
 
3.3 HILOS DESCRIPTIVOS 
 
En la creación de cada relato los escritores del Nuevo Periodismo adquirieron un 
compromiso de dar cuenta al lector de cada pormenor, para ofrecer un cuadro más 
completo a la lectura del hecho narrado; esto desde la herencia de la novela realista. La 
labor para los escritores que se comprometen con estas técnicas es ardua, y Laura 
Restrepo en su oficio de periodista, lo toma como parte de su oficio; de estas 
actividades, al parecer extras de los periodistas, Wolfe se refiere: 
 (…) Fomentaron la costumbre de pasarse días enteros con la gente sobre la que estaban 
escribiendo, semanas en algunos casos (…) Parecía primordial estar allí cuando tenían 
lugar escenas dramáticas, para captar el diálogo, los gestos, las expresiones faciales, los 
detalles del ambiente. La idea consistía en ofrecer una descripción objetiva completa, más 
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algo que los lectores siempre tenían que buscar en las novelas o retratos breves: esto es, 
la vida subjetiva o emocional de los personajes (…)125 
 
 
Los detalles en los relatos factuales o ficticios, cumplen la función de hilar toda la 
historia, dado que éstos retratan ante el lector, personajes, ambientes y situaciones, 
formando así un mundo creíble frente al espectador, haciendo que perduren en la 
abstracción que éste hace de la narración, Juan José Hoyos indica: “Si se repasa la 
presentación de un personaje en una historia de ficción o una de no ficción, fácilmente 
puede advertirse que su caracterización depende en buena medida de los detalles. Los 
detalles son en último término los que le dan a la historia el aire de verdad (…)”126; y es 
esa verdad literaria la que crea la escritora en la novela Delirio, describiendo el más 
mínimo detalle, para ubicar al lector con fotografías mentales que dan como resultado 
todo un film, con escenas, diálogos, vestuarios, caracterización de personajes, entre 
tantos detalles que lleva presentar un mundo palabreado, los cuales aparecen frente al 
espectador como verdaderos, como ocurre en el diálogo de Midas y Agustina, donde 
éste le describe el ambiente donde ella creció, y el cual McAlister envidió: 
 “(…) supe que lo tendría que conseguir para ser feliz estaba allí mismo, esos techos altos 
en exceso como si albergaran titanes y no humanos; esa lámpara de prismas de cristal 
que ponía a bailar mil fragmentos de arco iris sobre el mantel blanco; esos floreros tan 
atiborrados de rosas que parecía que hubieran tallado una rosaleda entera para 
abastecerlos; esa vajilla de una porcelana delicada como cáscara de huevo (…) 
husmeando en los baños de tu casa y averiguando de qué sustancia estaba hecho ese 
mundo distinto al mío que me seducía hasta el trastorno, me enteré de que tú y tu familia 
no se lavaban los dientes con un cepillo de dientes como el resto de los mortales  sino 
con un aparato gringo que llamaban Water-pic (…)”127 
 
 
Con este fragmento se puede ver, que con la descripción que el personaje realiza, no 
sólo nos retrata el mundo en el cual Agustina creció, sino que además explica por qué 
su ambición, y cuál fue el origen de su trastorno, como él mismo lo dice; aquí se forma 
la imagen de una familia Londoño, muy bien acomodada, la cual todo lo tiene en 
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exceso, de ahí el despilfarro de lujos que Midas obtiene para su apartamento, todo con 
la intención de emular a su amigo Joaco,  y estar a la altura de la mujer que amaba. 
En cualquier obra los detalles ofrecen ese cuerpo a los textos narrativos, pero además 
de adornar como simplemente lo toman, ejercen la fuerza de la convicción, dado que 
esto ofrece seguridad al lector, de quien se adentra a un mundo con muchas cámaras 
apalabradas, para recorrer con diferentes emociones ese nuevo universo, al cual se 
arriesga en cada página y se muestra verídico, de esta función Albert Chillón dice: la 
descripción pormenorizada y exhaustiva permitía a los nuevos periodistas elaborar 
cuadros vivos en tres dimensiones, esto es, proporcionar a los reportajes una capacidad 
de sugestión y de vocación inéditas128, proporcionando originalidad a cada espacio y 
personaje descrito. Para que esto suceda se necesita tener en cuenta, cada detalle 
como mínimo que sea, para ofrecer certeza; como pasa en la descripción de la 
propiedad Nápoles, sitio que visita McAlister, y que proporcionan verosimilitud, como se 
puede evidenciar:  
(…) me llevaran a un aeropuerto clandestino y de ahí hasta Nápoles en su avioneta 
particular, una Cessnam Titan 404 piloteada por un gringo veterano del Vietnam. 
¿Nápoles? Nápoles es el caprichoso nombre que le puso Pablo a una de sus muchas 
haciendas, una que queda en el corazón de la selva y que tiene tres piscinas olímpicas y 
pistas de motocross y un zoológico paradisíaco con elefantes, camellos, flamencos (…)129 
 
 
La veracidad de la anterior descripción del sitio, se centra en que brinda un lugar 
conocido por muchos y es tangible frente a la experiencia del lector, por lo que genera 
un problema teórico en cuanto, que la hacienda mencionada fue de quien habla el 
personaje, por lo cual no deja nada suelto para que el discurso en este caso ficticio 
caiga, sino que permite mostrar de forma segura un mundo paralelo, en el cual los 
detalles informan y describen de manera clara, lo que el autor quiere mostrar al natural; 
pero esto lo logra con el artificio narrativo de no sólo realizar una buena descripción, 
sino describir con algunos datos concretos para ponerle a ese mundo problemáticas, 
olores y sabores, reales frente a los sentidos del que lee, y también dando una 
radiografía social de la época a la que se refiere la novela, donde no solo la obra es arte 
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por estética, sino que también es denunciatoria frente al derroche de los 
narcotraficantes y de quienes se enriquecían con el lavado de dinero como la familia 
Londoño. Tom Wolfe destaca el trabajo del  periodista Breslin130, donde los detalles 
cumplen una función vital, para el desarrollo del relato: (…) Breslin (…) De su modus 
operandi formaba parte el recoger los detalles “novelísticos”, los anillos, la transpiración, 
las palmadas en el hombro, y lo hacía con más habilidad que muchos novelistas131; a 
partir de lo dicho por Wolfe, se puede evidenciar como en la escena cuando Midas visita 
Napoles, el trabajo minucioso que realiza la escritora para ubicarnos en diferentes 
estratos sociales, de acuerdo con cada uno de los objetos que rodean los espacios 
habitados por los personajes. 
 
Finalmente se puede decir que la influencia de la Non-Fitcion en los detalles, no es en 
exclusividad del periodismo, es más bien un elemento literario que le ofrece la novela 
realista al periodismo; aunque el manejo de detalles concretos son del Nuevo 
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4. AMALGAMAS FICCIONALES 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
 
En este capítulo se pretende mostrar cómo mezcla la escritora la realidad del 
narcotráfico colombiano y demás problemáticas con la ficción en la novela Delirio, para 
lo cual se tiene la teoría del CPL- Comparatismo periodístico-literario-, que propone el 
escritor Albert Chillón, orientado al estudio sistemático de las relaciones entre los 
géneros literarios y periodísticos, principalmente en las influencias, préstamos y 
contaminaciones recíprocas desde una óptica diacrónica y sincrónica. Para hablar de 
mezclas de discursos es necesario remitirse a los cambios de las nociones teóricas en 
torno al lenguaje, como el giro lingüístico proveniente de diferentes filósofos como 
Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Gadamer entre otros, que dejaron atrás la tradición 
formalista-estructuralista de la concepción del lenguaje, para tomar lenguaje y 
pensamiento en una relación de que uno existe a partir del otro. 
 La importancia del lenguaje se inicia con Nietzsche, continúa con Wittgenstein, sigue 
con Austin y luego con Searle.  De ellos los que aportaron principalmente fueron 
Nietzsche y Wittgenstein; para Nietzsche, las palabras tienen un desarrollo en su 
significación.  Nacen, se desarrollan y mueren.  Tienen una genealogía, así que su 
significado no es único, estático o congelado en el tiempo; el hombre no describe 
exactamente lo que siente porque no puede expresar las esencias de los fenómenos, 
sólo transmite sus impulsos, sus sensaciones, con las palabras que tiene más a mano.  
Es decir, hace retórica.  Crea imágenes retóricas del mundo para decir lo que siente. 
En cuanto a Wittgenstein, filósofo que propuso dos esquemas filosóficos distintos.  La 
primera esta descrita en su Tractatus Logicus Filosóficus (1918) llamado también del 
“Primer Wittgenstein”,  su segunda propuesta filosófica está contenida en sus 
Investigaciones Filosóficas (1952) y esta época de su producción es llamada del 
“Segundo Wittgenstein”; ambas propuestas filosóficas hablan del lugar del lenguaje en 
la vida humana. En el Primer Wittgenstein hace una propuesta de lógica filosófica para 




científicos. En el Segundo Wittgenstein niega toda posibilidad a tal lenguaje y postula 
que sólo existe el lenguaje de la vida cotidiana.   
El lenguaje es metafórico, de descripciones, por eso es creativo, por su naturaleza 
misma. Para reflexionar que el pensamiento y el lenguaje se encuentran unidos, dado 
que se experimenta lingüísticamente; el escritor Chillón refiere: “Conocemos el mundo, 
siempre de modo tentativo, a medida que lo designamos con palabras y lo construimos 
sintácticamente en enunciados, es decir, a medida que y en la medida que lo 
empalabramos (…)”132, ya que el mundo tiene sentido a través de las nominaciones que 
se hace de todo lo que rodea al ser humano, lo que nos lleva a pensar que lo 
denominado por verdad, como lo mencionó Nietzsche, sería un lugar común donde 
existe un acuerdo. 
De lo anterior se puede decir que aunque no se niega una realidad, al momento de 
hablarla, no es perfecta y sí tentativa, lo que además desde el escritor Albert Chillón se 
piensa como multiplicidad de realidades, es decir múltiples experiencias donde el 
lenguaje: “(…) Por su naturaleza eminentemente simbólica, el lenguaje a un tiempo 
revela y oculta, alumbra, insinúa y oscurece: hay una zona  de borrosidad y de 
claroscuro inevitable entre las palabras y su sentido (…)”133; por lo cual la ficción se 
encuentra al interior del lenguaje, proporcionando a cada palabra una ficción, de lo 
propuesto por Chillón está, que cada dicción nos remite a una abstracción figurativa, 
donde las palabras son imágenes mentales, lo que lleva a decir al escritor español que 
apalabrar la realidad es imaginarla en maneras y medidas, con lo cual se plantea por 
parte del autor  modalidades de enunciación: Enunciación facticia o ficción tácita que se 
divide en la documentación facticia de tenor documental, la cual es verificable y 
enunciación facticia de tenor testimonial, que aunque tiene veracidad no es verificable; y 
Enunciación ficticia o ficción explícita que se divide en enunciación ficticia de tenor 
realista donde hay una verosimilitud referencial, enunciación ficticia  de tenor fabulador, 
de verosimilitud autorreferencial y enunciación ficticia de tenor falaz altamente falsa.  
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De estas anteriores divisiones la obra de Laura Restrepo se puede ubicar en la 
enunciación ficticia de tenor realista, porque la obra en menor medida ofrece algunos 
datos de un mundo reconocible, en este caso Colombia, como se puede evidenciar en 
el siguiente fragmento: “(…) íbamos saliendo de Bogotá y en el primer retén me 
confirmaron lo que ya había escuchado, que el ejército patrullaba más o menos hasta 
las tres o cuatro de la tarde, se retiraba para ponerse a resguardo y a esa hora bajaba 
la guerrilla, que campeaba por allí hasta poco antes de clarear el alba (…)”134; con lo 
cual se puede identificar un espacio verificable para el lector. Y se encuentra en la 
enunciación ficticia de tenor fabulador porque el mundo de Delirio es un mundo posible, 
concreto y reconocible para el lector, como también se puede ver en la siguiente cita, en 
la noche que Aguilar le pide posada a su exmujer Marta, después de ser retirado del 
apartamento por Agustina: “(…) cuando me desperté en su casa caí en cuenta de que 
por primera vez en una infinidad de noches había dormido tranquilo, luego escuché las 
voces aún soñolientas de mis hijos que empezaban a moverse descalzos por la casa y 
la voz serena de Marta que con órdenes escuetas ponía en marcha el día (…)”135; 
donde la escena anterior presenta un mundo al cual después de ser formado en su 
complejidad, no puede ser negado, dado que al ser nombrado y con las diferentes 
técnicas que utiliza la autora este mundo ya existe, desde lo ficcional, que está presente 
en el lenguaje, como se decía en el anterior párrafo. 
Estas problemáticas de encasillar a la novela en un solo discurso, genera la idea que no 
hay una verdad absoluta o realidad nombrada totalmente y por eso siempre se está 
refutando o contradiciendo los demás discursos, muestra de ello es que la obra de 
Restrepo, presente diferentes discursos y modalidades de ficciones, donde es 
necesario aceptar los nuevos cambios que se dan en la literatura. 
Al hablar de esa relación de discurso, periodístico-literario es necesario remitirnos al 
estudio historiológico ya tomado con anterioridad en el prefacio del presente trabajo, 
con el recorrido histórico de la tendencia del Nuevo Periodismo, a lo cual  Chillón se 
refiere: “(…) la convicción de que la tradición no es un legado unitario e invariable 
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transmitido automáticamente de una generación a la siguiente, sino un proceso 
dialéctico de trasvases e intercambios sometidos a condicionamientos históricos- 
retratos, aceleraciones, silencios y, sobre todo, formas cambiantes de producción y 
recepción- de índole comunicativa, cultural y literaria.”136; estos cambios cronológicos 
que se han presentado para la literatura con respecto a la influencia ejercida al 
periodismo y viceversa, donde los discursos se hacen más ricos en las diferentes 
estrategias discursivas presentes en cada texto, y que en la obra de Restrepo ejercen 
un nuevo estilo que marcan la escritura de la autora, proporcionando un acercamiento a 
las diferentes problemáticas que en el caso de Delirio, dan esos datos de un periodo 
referente al narcotráfico colombiano, pero que interfiere las locuras de una familia 
Londoño moralmente fragmentada, esta actividad de investigar previamente sobre lo 
que va a escribir, viene directamente de su oficio de periodista y además de las 
influencias de los libros leídos, de lo que se resalta, que los textos de Non-Fitcion, se 
encuentran en la formación literaria de la autora, de ello habla en una entrevista:  
“ (…)También los libros de mi padre, él no terminó el colegio y sin embargo era un 
tipo muy culto, autodidacta, muy empecinado y muy formado con el auge de toda 
la cultura norteamericana de los años cincuenta, Truman Capote... mi padre era 
uno de esos lectores que involucraban a los demás en sus lecturas. Y cuando él 
murió yo retomé sus libros de cabecera y volví a leerlos con mucha pasión. (…)”137 
 
Por lo que se puede hablar de un acercamiento con los textos de esta tendencia 
periodística-literaria, que tienen su origen con la novela realista de ficción. 
Desde la modalidad genológica en la teoría del CPL, propuesta por Chillón se estudia la 
actitud analítico-descriptiva: “(…) iniciada por los formalistas rusos y continuada por el 
estructuralismo contemporáneo, que ve los géneros como prácticas culturales 
cambiantes y sometidas a influencias recíprocas.”138 De ahí que la obra de Laura 
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Restrepo evidencie los cambios de la época actual, la cual se nutre de diferentes 
discursos, dando amalgamas, que analizado desde el giro lingüístico son mezcla de 
ficciones en mayor o menor grado de verificabilidad, donde mucha de la información no 
puede ser confrontada directamente con algún documento o sujeto, como sucede en la 
escena donde la familia Londoño, se entera del romance del padre con la tía Sofi: “(…) 
cuenta que boca arriba sobre la mesa habían caído aquellas fotos que le había tomado 
desnuda Carlos Vicente Londoño, Yo me había desentendido de ellas (…) pero allí 
estaban ahora sobre la mesa ante los ojos de mi hermana Eugenia y de los tres niños y 
no había excusa ni escapatoria (…)”; dado que no se puede confrontar a una familia en 
particular, que halla vivenciado tal situación, pero que dentro del mundo novelado, es 
verosímil, pero sigue siendo ficcional. También se presenta información en la novela 
que es susceptible de ser comprobada, como sucede en un diálogo de Midas y 
Agustina, donde éste en una analepsis recuerda el segundo encuentro con Pablo: 
 (…) el escondite del Patrón esta vez no contaba sino con unas cuantas sillas y algunas 
camas y ahí estaba él en camisa y cachucha y más gordo que antes, y me hizo reír 
porque me mostró una foto que se había tomado pocos meses atrás, ¿a que no adivinas 
dónde, Agustina bonita? Pues ni más ni menos que frente a la Casa Blanca en 
Washington, porque según me dijo entraba y salía de los Estados Unidos cuando le daba 
la gana. La fotografía era totalmente inverosímil, Pablo Escobar, el criminal más buscado 
de la historia, de camisa blanca y cara al descubierto, ni gafa negra, ni gorro, ni barba 
postiza ni cirugía plástica, simplemente ahí, tal como es, recostado cual turista contra la 
reja de la White House, que aparecía detrás con la columnata jónica y el frontispicio 
triangular de su fachada norte, así que mirando esa foto, Agustina mía, le dije Increíble, 
don Pablo, el presidente Reagan buscándolo por todo el planeta y usted en la propia reja 
de su residencia (…) 139 
 
 
Aquí la información es susceptible de comprobación, desde la existencia de Pablo 
Escobar, como la del presidente Ronald Reagan que nos ubica de nuevo en la 
década de los ochenta, estos datos como son los nombres de personalidades crean 
problemas al momento del receptor ubicarse en un discurso que lo lleva a lo factual 
como a lo ficticio, de la importancia que ejerce estos datos, Schaeffer se refiere: 
 (…) la simple ocurrencia de un nombre propio induce en el receptor una tesis de 
existencia: sólo una estipulación explícita de ficcionalidad puede, si no impedir esta 
proyección, que me parece indisociable del mismo uso de los nombres propios, al menos 
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circunscribir su campo de pertinencia de tal forma que el nombre propio en cuestión no 




Por lo cual resulta complejo en el mundo de Delirio, el cual tiene tanto nombres propios 
reconocibles por el lector como factuales, como nombres propios de exclusividad del 
mundo imaginado de la escritora; y otro dato verídico es la foto descrita, la cual la 
autora la toma de un dato evidente, como se puede ver en  la siguiente imagen, 












Fotografía que es descrita con su vestuario, pero que además de dar verosimilitud a la 
historia narrada, ofrece la crítica a la ironía que sucede con estos negociantes ilegales, 
que  a través del poder pueden hacer y moverse con total libertad, lo que sucedió en la 
época con el narcotraficante, que tuvo muchas libertades, a pesar de los cargos en 
contra, es talvez esa crítica a los gobiernos de turno que no ejercían una real autoridad 
y ley frente a los problemas del trafico de drogas. Con lo que se puede decir que la 
estrategia de  mezclar datos verosímiles con otros verídicos, radica no sólo en artificio 
narrativo en la construcción de la obra, sino que además es una forma no directa de 
parte de la escritora de pronunciarse frente a problemáticas tan tensionantes como lo 
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fue todo lo acontecido por el capo. Desde esta disciplina genológica con los cambios de 
la actitud prescriptiva por la descriptiva, donde los géneros dejan de ser inmutables, 
para ser múltiples formas de producción discursiva, de carácter híbrido, se admite 
intercambios e inclusión de géneros con otros; de ahí que los diversos intercambios que 
se dan entre el periodismo y la literatura estén presentes en muchas de las obras 
contemporáneas, y que en el caso de la escritora Restrepo, se rastrean por todas las 
obras, ya que Delirio no es la única obra que presenta esa labor investigativa, como 
sucede por ejemplo con Leopardo al sol, obra que narra una venganza entre la familias 
Barraganes y Monsalves, las cuales si existieron en la zona de la Guajira, pero al 
momento de formar la novela la convierte en ficción, cambiando algunos datos; de esta 
experiencia investigativa, la  autora se refiere: 
 “(…) La historia fue algo divertida cuando las familias se enteraron. Una de las familias se 
quedó en la marihuana y otra se pasó a la cocaína y desde luego la que empezó a ganar 
la guerra fue la de la cocaína que se enriqueció muchísimo más y empezó a derrotar a la 
otra y a acorralarla. La de la marihuana fue la que mantuvo los códigos de honor más 
indígenas y la que se fue quedando atrás. Mientras que los otros, los de la cocaína se 
metieron con el sicariato, con armamento y tecnología moderna y empezaron a ganar la 
guerra. Entonces llamaron a la productora y le hicieron saber que donde llegaran a sacar 
cualquier cosa sobre su vida volarían la productora con una bomba. (…) Afortunadamente 
me quedé con los derechos de autor y me puse en contacto con el abogado de esta 
familia y le dije: "sé de la bomba que iban a poner en la productora, por eso les quiero 
decir que voy a escribir una novela y necesito que les avise a los señores, y también 
quiero que me digan qué me va a pasar." Yo estaba muy obsesionada con esta 
investigación (…)  Y ya había recogido muchas historias que enriquecían enormemente el 
panorama, entonces lo volví ficción, un poco para eludir cambios de parecer de parte de 
estos señores, pero también, básicamente para poder enriquecer cada personaje de la 
vida real convirtiéndolo en una amalgama y volviéndolo así ficción. Así salió El Leopardo 
al sol. Como a los ocho días volvió el hombre y me dijo: "mire, le mandan decir los 
señores que ellos por ningún motivo van a querer que sus hijos y sus mujeres se enteren 
de su propia historia según la versión que la televisión quiera mostrar, cosa que ellos no 
van a permitir, pero que si usted quiere escribir un libro, puede escribir lo que le de la 
gana, porque total, los libros no los lee nadie."”141 
 
 
Con lo que queda claro abiertamente la mezcla que realiza la escritora con los 
discursos factuales y ficcionales, siendo evidente cada cambio que se da 
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continuamente en la forma de comunicar, de esa perspectiva histórica de los géneros, 
Albert Chillón sostiene:  
“(…) las transformaciones históricas de las formas culturales de producción y 
consumo modifican sin cesar las convenciones literarias, que en una época son 
canonizadas y en otra marginadas o menospreciadas. La evolución literaria no es 
lineal ni se alimenta de una sacralizada tradición canónica, sino que experimenta 
saltos, aceleraciones, desaceleraciones y rupturas (…)”142 
 
Donde  un grupo de estrategias de escritura se combinan y yuxtaponen, por lo cual las 
novelas de Laura Restrepo dan cuenta de esos continuos cambios silenciosos que se 
manifiestan al interior de los mundos novelados, que llevan a ofrecer diferentes diálogos 
al receptor. Desde el CPL, se propone tres aspectos: contenido, estilo verbal y 
estructura, que al estudiarlas en Delirio evidencian en el primero aspectos de las 
temáticas, que con anterioridad han sido tratadas y que ofrecen esa amalgama a la 
obra como lo es el delirio y el narcotráfico; el estilo léxico que utiliza en su obra donde 
inmiscuye por medio de focalizaciones de diferentes personajes, ya también analizadas, 
creando confusiones entre narrador y personajes; y finalmente el aspecto de la 
composición, de esa estructura que en la novela se presenta fragmentada, como los 
rompecabezas de Portulinus o los crucigramas de Agustina que unen diferentes piezas 
y palabras que al final arrojan un cuadro general y completo ante los ojos del receptor, 
de una historia que se contó desde un presente, pero con ordenes cronológicos 
invertidos y que además lleva al lector a estar entre analepsis de los recuerdos de 
hechos pasados que marcan la vida de los personajes. 
El caudal y diversidad de los géneros del discurso es grande, donde hay una variada 
gama de enunciados lingüísticos como: relatos, cartas, declaraciones, diálogos, 
monólogos, replicas entre otros, de esto Todorov dice: “(…) Un libro no pertenece a un 
género, todo libro remite únicamente a la literatura (…)”143; que en la obra de la Laura 
Restrepo aparecen una a una formando la complejidad de la novela, donde se 
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presentan diversos discursos, dado que se puede presenciar a través de la focalización 
de un personaje como Midas, en un diálogo constante con Agustina, quien en ningún 
momento se hace participe, como se puede ver: “(…) ¿Y tu boca, Agustina?, le 
pregunta el Midas McAlister, sobre tu bella boca también aprendí una que otra cosa 
(…)”144;  preguntas que quedan sueltas o que el mismo interlocutor debe responderse, 
sin miramientos, también monólogos como los que enuncia Agustina en sus 
focalizaciones: “(…) Hasta esa noche mi padre conmigo siempre había sido distante, 
incluso cuando me regañaba (…)”145, aquí siempre se escucha una historia del pasado 
de Agustina, pero nunca el interlocutor, que sólo al final de la obra se evidencia que es 
Aguilar quien la escucha. 
Y así como se presentan diálogos y monólogos, también entre todo el compendio de los 
discursos de la novela hay conflictos, cartas, fotos y diarios que comunican todo el 
mundo de Delirio; cada una de estas posibilidades dentro de la novela se dan con total 
libertad dentro de la obra, que para Chillón es: 
 (…) un género caracterizado sobre todo por su gran elasticidad, que le permite absorber 
y fagocitar géneros, estilos y, en general, modalidades del discurso verbal exteriores  y 
anteriores a ella. La historia de la novela moderna no puede ser entendida sin apelar a la 
crónica, al relato de viajes y al cuadro de costumbres- pero tampoco olvidando las 
condiciones históricas, sociales y culturales que a lo largo de los siglos XVIII y XIX 
hicieron posible su extraordinario desarrollo.146 
 
Con lo anterior se entiende la influencias que la tendencia periodística-literaria de la 
Non-Fitcion, este presente en las novelas de la escritora colombiana, quien antes de ser 
escritora de ficción, se desenvolvió en el campo periodístico y en las épocas 
tensionantes de los años ochenta y noventa de la historia de Colombia, por lo cual 
puede referirse indirectamente a diferentes problemáticas sociales y políticas que 
permean no solo las columnas de los periódicos, sino que además se hacen presente 
en las novelas, que en el caso de Laura Restrepo lo hace con la ficción de mundos 
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creíbles, que narran la situación del país como temática de fondo y que en el caso de 
Delirio, además de la temática, también los narcos con sus nombres ficticios y directos 
como Pablo Escobar hacen de la obra un mundo reconocido ante el receptor y 
verificable en algunos discursos; el escritor Schaeffer lo menciona como una estrategia: 
“(…) La estrategia de contaminación más comúnmente puesta al servicio del efecto de 
realidad- y realizada de manera ejemplar por la ficción realista- consiste en introducir 
elementos referenciales- históricos, geográficos, temporales, etc.- en el universo 
inventado (…)”147; por lo cual se puede entender en gran parte la manera de la autora 
mostrar datos concretos de Colombia en su novela. Aunque no se hable del estilo de la 
escritora como género sino como tendencia, es de aclarar que con los nuevos escritos, 
se esta contribuyendo al enriquecimiento de la literatura, por la relación disoluble entre 
el género y la literatura, de ello Todorov se refiere: “(…) No ha habido nunca literatura 
sin géneros, es un sistema en continua transformación, y la cuestión de los orígenes no 
puede abandonar, históricamente, el terreno de los propios géneros cronológicamente 
hablando, no hay un “antes” de los géneros (…)”148; de ahí que se produzcan cambios 
en los géneros, teniendo en cuenta que el lenguaje es contingente, y por ello, lo que 
está nombrado por él, lo es. 
 
En el estudio del comparatismo periodístico-literario, se reivindica las relaciones 
posibles y diversas, y que en la actualidad están frecuentes no solo en las obras 
literarias, sino en las periodísticas que toman diferentes aportes de la literatura, por lo 
cual se hace evidente las nuevas formas de producción y recepción de la obra, el cómo 
mezcla el delirio ficticio y el narcotráfico factual, lo hace a partir de la confluencia de 
diferentes discursos que transmiten  juntos un mundo posible para el lector, el por qué 
la autora adopta el oficio en esta combinación, porque la obra de arte además de 
presentar un mundo imaginado, también denuncia irónicamente el mundo externo a los 
personajes y en el cual el autor se desenvuelve, y que en muchos de los casos se 
presencia en la obra, sin premeditación alguna, dado que su entorno no es posible 
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alejarlo totalmente para hablar de otro totalmente aislado al sujeto, porque la 
experiencia de la escritora hace parte de la construcción de la novela. Lo que lleva a 
decir desde Jean-Marie Schaeffer que:  
“(…) Esta interpretación que conduce al discurso factual a tomar prestados 
procedimientos formales del relato ficticio, igual que este los toma del discurso 
factual, es una prueba más de que la oposición  entre el relato de ficción y el relato 
factual no debe ser abordada en los términos de una epistemología empirista, sino 
desde un punto de vista funcional, y por tanto pragmático.”149 
Donde el mundo de Agustina y Aguilar con los demás personajes arrojan la evidencia 
que los límites de la literatura, no se miden entre discursos que pertenezcan de un lado 
o de otro, dado que la libertad que ofrece el lenguaje, permite traslados de unos 
campos a otros. 
 
La Non-Fitción como tendencia periodística-literaria, brinda esas libertades promiscuas 
de la literatura, como la posibilidad de que el autor al momento de construir la obra, 
como en el caso de Laura Restrepo tome diferentes discursos para evidenciar los 
cambios lingüísticos-literarios que trae consigo, no sólo la contingencia del lenguaje, 
sino que además esas influencias que recibe la escritora en su formación primero que 
todo como lectora, que en este caso es la literatura Norteamérica que proporciona esas 
nuevas técnicas, pero además es de resaltar la profesión del periodismo como forma 
ciertos hábitos en la autora de ficción, dado que primero que todo fue periodista. 
Con toda la amalgama de discursos entre personajes, datos, espacios y juegos de 
tiempos, Restrepo presenta al receptor una novela que ofrece verosimilitud en cuanto a 
cada detalle trabajado. En esas características que los periodistas toman para producir 
sus textos con influencia literaria, la escritora adopta la investigación, las temáticas, la 
referencia de algunos personajes pertenecientes al discurso facticio, mezclado con los 
artificios narrativos, desde un narrador que se confunde con la voz de los personajes, 
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juegos de tiempos que ponen al lector a formar durante el proceso de lectura todo un 
crucigrama de discursos que le dan vida a diferentes individuos dentro de un espacio 
reconocido como Colombia. Todo esto analizado desde diferentes teóricos literarios y 
periodísticos que han venido reflexionando sobre las relaciones concienzudas que se 
presentan entre los géneros del periodismo y la literatura. 
Cada dato ficcional o no, proporcionan la función de crear verosimilitud al mundo 
imaginado, pero al mismo tiempo permite que se denuncie a través de la invención 
problemáticas sociales, vivenciadas desde el interés investigativo que por épocas 
acontece en una nación como Colombia, generando nuevos estilos en la literatura 
colombiana del momento. Donde se encuentra las situaciones sociales, políticas y 
económicas que ejercen desordenes en un país de constantes tragedias y problemas, 
como lo es el lavado de dinero y lo que fue la guerra entre el narco por la no extradición 
contra el estado, junto con esas estrategias literarias que enriquecen la literatura 
colombiana; donde no es sólo a nivel de un país que se muestra diferentes situaciones, 
dado que estas también están presentes en muchos países subdesarrollados del 
mundo, dando esa faceta interna en que se mueve el ser humano, que no es ajeno al 
espacio habitado, y que la literatura referencia. 
La obra en el campo educativo ofrece teóricamente sustento al género novelesco para 
que los estudiantes reconozcan cada uno de los elementos como tiempo, espacio, 
personajes y  narrador  de la novela, y además identifican diferentes problemáticas en 
la obra, perteneciente a la historia de Colombia; lo que permite al estudiante pasearse 
entre dos mundos que se le confunden, pero que lo acrecienta en conocimiento 
artístico-crítico de discursos inmediatos del espacio apalabrado y habitado, formándose 
con literaturas sólidas dentro de cada proyecto lector de aula, como un hombre 
pensante y sensible de su entorno. 
El narcotráfico y el delirio como temas principales de la novela Delirio, tienen esa 
relación intrínseca, la cual la una hace referencia de la otra, porque simbólicamente 




fin de tener diferentes roles en una sociedad, pero también ofrece el simbolismo de dos 
géneros que se unen para dar vida al mundo de Agustina, donde el delirio es un tema 
altamente literario y el narcotráfico con el lavado de dinero nos remite a esa realidad de 



















5. DELIRIO EN EL AULA 
 
La Licenciatura de Español y Literatura, además de permitir acercarse tanto a la 
lingüística como a la literatura, ofrece la oportunidad de formar docentes, que tienen la 
responsabilidad de educar seres humanos tanto en conocimientos como personas; de 
ahí que este capítulo tenga como objetivo la reflexión y una propuesta pedagógica para 
dar a conocer la novela Delirio de Laura Restrepo en las aulas de una institución, para 
un grado octavo, el cuál de acuerdo a las temáticas del plan de estudios, se debe 
abordar la literatura colombiana, que en este caso, se trabaja una obra contemporánea. 
 
Si  bien  el gobierno tiene el principal aporte no dado aun, para la educación, son los 
maestros desde su quehacer que pueden cumplir el papel de humanistas ante un 
sistema positivista; en la medida que cada educador reflexione sobre su función 
primordial en la formación de seres humanos, proporcionando abierta o discretamente 
herramientas al estudiante para visualizarlo en un futuro, que si no es el mejor, puede 
cambiar un poco para cada unos de los habitantes. Es necesario tener en cuenta las 
funciones y obligaciones que contrae el maestro al momento de elegir esta profesión, y 
es desde la conciencia de su oficio que logra impartir no sólo conocimientos, sino que 
además valores que forman el individuo. 
Resulta interesante mirar el papel de un profesor en particular, el profesor de Lengua 
Castellana, él cual en sus temas tiene la oportunidad de introducir al estudiante en el 
mundo mágico e intelectual de la ficción. La literatura constituye una fuente valiosísima 
para quienes han tenido la oportunidad de acercarse a ella, y es este amor por ella y la 
pasión que produce la lectura de un buen texto que debe dar la inspiración para llegar al 
estudiantado de una forma didáctica y encantadora; la estrategia para acercar al 
estudiante al texto de Laura Restrepo radica en realizar un cronograma con los 
estudiantes para que realizan la lectura con anterioridad, pero teniendo en cuenta la 
extensión de la obra, se sugiere informes de lectura de cada parte leída, en la medida 




lecturas. Con este plan didáctico se puede decir que con la sed que presenta nuestro 
país de buena educación, son los profesores con la poesía, el cuento, la crónica y la 
novela en este caso en particular los llamados a dar unas gotas para nutrir  la 
deshidratación que presenta la educación colombiana en cuanto a lectura se refiere. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
La reflexión de esta propuesta esta en que es claro que hay una realidad fuerte que no 
se debe olvidar, pero en la medida que se tengan herramientas como la literatura, se 
puede humanizar y formar en ciertos criterios; y aunque parezca que la labor del 
docente es poca, por la falta de apoyo de los gobiernos de turno, y la minoría de 
educadores consientes es menos, es talvez con estrategias didácticas en el aula con 
las diferentes temáticas que se puede alcanzar un acercamiento a la lectura y la 
recepción crítica de los textos. A continuación se desarrolla la propuesta de la lectura de 
la novela de Restrepo, con lo cual se daría informe de cómo se puede trabajar la obra a 
partir de una lectura completa y previa que debe realizarse durante dos trimestres 
académicos. 
 
Tema: La novela colombiana contemporánea. 
 
Estándar: Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que 
dan cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea 
pertinente. 
 
Logro: Identificar características estéticas e históricas de la novela Delirio de la 
escritora Laura Restrepo. 
 
Indicadores de logros:  
-Reconoce los elementos como tiempo, espacio, personajes y  narrador  en la novela. 





Competencia: Desarrolla la competencia de comprensión e interpretación textual, 
además de la literaria. 
 
Fase inicial: Se realizara una mesa redonda donde cada estudiante dará a conocer la 
experiencia con la lectura y hablará sobre un personaje en especial que le llamó la 
atención. Esta charla con los estudiantes durará aproximadamente 35 minutos. 
 
Fase de desarrollo: A partir de un taller de clase en grupos de 3 personas máximo, 
evidenciarán la lectura de la novela, para esta actividad contarán con un tiempo 
aproximado de  30 minutos. El taller se presentará de la siguiente manera: 
 
TALLER  
Fecha: ______________________      Grado: 8 
Nombres completos:__________________________________________ 
                                   ___________________________________________ 
                                   ____________________________________________ 
 
En grupo realizar las siguientes actividades 
Actividad 1 
1.a ¿Qué relación tiene el título de la novela Delirio con lo desarrollado en ella?  
1.b Describa el personaje de Pablo Escobar de la novela. 
1.c ¿Qué problemáticas se presentan en la obra? 
1.d ¿Quién o quiénes narran la obra? 
Actividad 2 




2. A partir de la lectura, analice lo siguiente: 
• Que le causó el delirio a Agustina 
A. Su abuelo Portulinus.                      
B. El viaje de su esposo Aguilar      
C. La visita al gimnasio de Midas McAlister         
D   La infidelidad del padre. 
E. Ninguna de las anteriores. 
• A qué lugar viaja la tía Sofi, cuando descubren las fotos que le tomó Carlos 
Vicente: 
A. Ibagué                          B. Sasaima.        
C. París.                            D. México.                               E. Colombia 
• Cuál es el nombre propio del hermano menor de Agustina: 
A. Bichi Bichito        
 B. Carlos Vicente Londoño.                
C. Joaco Lodoño        
 D.  Lázaro Londoño        





3. En una página resuman el desenlace de la novela. 
 
Fase final: Para la fase final que contará con 25 minutos, se hará una actividad 
evaluativa individual, donde el estudiante por escrito responderá las siguientes 
preguntas. 
 
Diagnóstico individual de lectura de la novela Delirio de Laura Restrepo. 
Fecha: ___________________            Grado: 8 
Nombre completo: ____________________________________ 
1. ¿Qué consecuencias sufrió Midas McAlister por sus actos ilegales? 
2. ¿Cuál era el conflicto entre Carlos Vicente padre y Bichi? 
3. Describa una de las escenas que más le llamaron la atención. 
 
Recursos: Para desarrollar la actividad se necesita material fotocopiado del taller 
grupal y del diagnóstico individual, así como cada estudiante deberá contar con la 
novela. 
 
Con esta propuesta pedagógica se debe lograr los objetivos, la cual tiene como premisa 
acercar a los jóvenes  a la literatura y proporcionarles bases para que no tengan miedo 
a soñar y predisposición hacia la lectura, con un cronograma de lectura para el 
estudiante se logrará desarrollar las competencias antes mencionadas, a través de las 
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